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C u m j o c ă R o m â n u l ? 
Evtă o întrebare la care aş respunde nu­
mai decât, dacă nu rai s 'ar impune alte ddue 
în t r ebă r i : jocă Românu l bucuros? şi dacă d a : 
când j6că el? 
Voiu respunde decî scurt şi lămurit , pe rend, 
la tote trei întrebările aces tea ; şi a d e c ă : 
i . Românul jocă bucuros , când e de juca t , 
căci când aude sunetul cetereî orî flueruluî îl 
furnică prin t6te vinele. El este un popor atle­
tic, nedispus spre moliciune, tot e voia bună, 
când îl lasă cât de cât necasurile vieţeî. Din 
mişcările luî cele elastice şi sigure, se vede că 
el t rebue se fie, precum şi este, un bun şi pa­
sionat jucător . Apoi maî adăogând, că este poet 
dela fire, t rebue se fie unic în feliul seu şi în 
joc . Aşa şi este, p recum ne vom convinge îndată . 
Da r ce credeţi, cine învaţă pe R o m â n a 
j u c a ? Are şi el maeştri i de joc , la cari se le 
plăt6scă, bună oră cum fac aşa numitele clase 
civilisate ale altor nemur i ? — Fer i D o m n e ! La 
el jocul e jucărie , care o învaţă — ca şi alte 
deprinderi — din copilăria, âmblând pe câmp 
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la vite şi în serile ierneî în şedătorî . Acolo ce"rcă 
fii Românulu i soiuri diferite de figuri, sări turi şi 
invîrtiturî, cari t rebue se m£rgă după tactul mu-
siceî, fie musica cât de primitivă, dacă nu ce-
teră orî cimpoî, baremî o trişcă. Aşa ceî mici , 
imitând pe ceî mari , îşî însuşesc jocul, care apoî 
maî târdiu, îl dau cu drept de moştenire u rma­
şilor lor. — Băiaţiî şi băiatele ndstre încă n 'au 
te rminat bine sc61a şi sciu deja maî t6te jocu­
rile, apoî 
2) la şedătorî , la clăcî, la nunţî , la nedeî, la 
serbătorî , in duminecî , la prinderile de post, la 
cules de viî, la dusul cununeî , cântă şi jocă, şi j 6că 
şi cântă. In dile de serbătorî, când dice dipla şi se 
adună tineretul, chiar şi ceî ce preste sep temână 
nu s'au aflat chiar b ine pr ind putere , c ăc î : 
Când îî cji de serbătore 
Nici capul nu mă dore; 
Când îî c}iua lucrului 
Vinem bolâ trupului! 
Şi la astfel de prilegiurî nu j6că numaî ti­
nerii , că altcum nu se iscodea s t r igă tura : 
Cât îî baba de betrână, 
Când aude cetera 
Pune ruje la ureche 
Şi-ar juca cât şepte fete, 
L a jocuri le tineretului ' : în duminecî , în săr­
bător i , la bere, la dusul cununeî , j6că maî nu­
maî tineretul, feciori şi fete, dar la nunţî , la 
clăcî, ş. a. jdcă şi ceî betrânî, chiar moşnegî 
de multe ori, numai cât sciţi cjlicăt6rea: pl6ia 
de diminăţa şi jocul vîjilor nu ţ ine mult , ori de 
ţine — ţine trei (iile. 
Acum se venim la a 3-a întrebare, care-î 
pusă chiar în fruntea acestui t r ac t a t : 
3) Cum jocă R o m â n u l ? 
Românu l j6că frumos, cu foc, cu tact, cu 
cumpet şi tot iuind după cum cjice musica . De 
aceea dacă icî c61ea se ivesce câte unul care nu 
p6te ţine" cu mulţ imea, îndată-şî aude s t r igă tu ra : 
Saî în sus şi vină-n jos 
Şi di c'aî jucat frumos! 
E r dacă o păreche ore care, un fecior şi o 
fată, nu ţin tactul în joc , de loc şi-o a u d : 
Utaţi-ve la eştî doî 
Cum piseză de oloî! 
Dacă musicantul nu-şî scie bine măestr ia , 
Românul îl înfruntă poeticesce în str igături , ca : 
»Di ţigane 
Că-ţî dau carne! 
Ori 
Di ţigane una, doue, 
Că mi-am prins drăguţă noue. 
E r dacă ţ iganul (că musicanţi î de regulă 
sunt ţ igani , numai fiueraşiî sunt din juni de-aî 
noştri) dacă ţ iganul nu scie ori nu vrea se dică 
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maî bine, atunci de loc şi-o aude tot în cântec, 
după melodia ce el o d ice : 
Di ţigane până-ţî spuiu 
Orî puneţi cetera-n cuiu !« 
L a acestea, un alt flăcău maî cuminte , maî 
aşedat , respunde tot iu ind : 
De cât c'o ceteră rea 
Maî bine cu gura mea; 
Cetera le şi greşesce, 
Gura mea le potrivesce ; 
Cetera-î dintr'o scândură, 
Gura mea dice singură; 
Cetera-î o dogă rea, 
Gura mea dice cum vrea! 
Cântecile acestea ce le strigă fecioriî după 
musică , in decursul jocului , se d ic : s tr igături , 
iuiturî, chiuituri şi descântece. Şi de astfel de 
cântece sunt împreunate t6te jocurile Români lor , 
căci Românu l d ice : »nu juca ca muţ i î ! ş i : 
Cine jocă şi nu strigă, 
Facă-i-se gura strîmbă! 
ş i : 
Cine nu sci iui 
Nu vină-a ne-ngăimăci! 
ş i : 
Cine nu sci descânta, 
Nu vie a-ne împedeca! 
Aşa dară sciţi cum jocă Românu l ? El nu 
jdcă tăcând, ca muţii , ci iuind, descântând, stri­
gând, ca voinicii, că d6r îî voinic ! 
Eî , ore strigă Românul în joc numai de 
clacă, se nu tacă? Es te acesta un obiceiu fără 
nici un înţeles ? 
— Nu, Românu l în cântecele ceste scurte, 
ce le iuiesce jucând , îşî descarcă inima, îşî ara tă 
s imţemintele , icî unul şatiris^ză pe altul căci nu 
scie j u c a : 
Aşa sare badea-n sus 
Ca şi un puiuţ de urs! 
C61ea unul face frumosul drăguţei sa le : 
Dragu-mi cu cine joc 
Că miros'a bosuioc! 
Dincolo altul satiris^ză pe o fată l en i6să : 
Lesne-a fi mândra frumosă, 
Podu-î ţese podu-î cosă . . . 
C61ea mus t ră pe un beţ iv: 
Cu bărbatul beutor 
Nu maî faci pită-n cuptor.. . 
Şi aşa, şi tot aşa, fie care-şî spune — iuind 
în joc — tainele inimeî sale, cât le poţi vede în 
inimă ca în t r 'o oglindă, căci R o m â n u l sătean, 
ţeranul , nu scie viclenşug, el nu cugetă una şi 
se dică alta, cum fac unii domni aî acestui v6c. 
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Din miile de iuiturî, cu carî împodobesce 
poporul nostru jocul, pun câte-va sute pe hârtie 
şi — la rugarea domnului Andreiu Todoran ti­
pograf în Gherla, i le dau se le t ipărescă în bro-
şurele pentru tineretul nostru, care sciu că le-a 
pr imi cu bucurie, căci sunt ale sale dintru ale 
sale. 
Cine ar vrea se scie maî multe, se vină la 
mine că-1 înveţ bucuros , numaî se scie ceti de 
acasă. — Apo î : 
Cinste şi omenia! 
Dragoste şi voia bună! 
Sănătate şi bucate, 
Şi banî de cheltuelă 
ve poftesce al vostru credincios frate 
Rodna veche, i Mărţ işor 1891. 
I o n P o p R e t e g a n u l , 
dascăl la copii ceî micî de Eomân, 
I. 
Acela-î necaz-necaz 
Care de micuţ l'a-î tras ; 
Acela-î urît-urît 
Cu care mânâncî din blid! 
din Beteag. 
2. 
Adă Domne luna-n nor 
Se vină cine mi dor; 
Adă Domne luna-n prag 
Se vină cine mi drag. 
din Bănat. 
3-
Albă-î lelea ca şi caşul 
Şi se ţine cu nănaşul, 
Şi-o cunosc pe cingătorî 
Că piere după feciori. 
din Reteag. 
4-
Alele! mergând pe drum 
Betrâneţele m'ajung. 
de pe Someş. 
5-
Am un drăguţ tare drag 
II poţi pune şi jurat 
Şi ciuhă din sus de sat; 
Heî, serac drăguţul meu, 
II poţi pune şi birău, 




Am un drăguţ cât un ied 
Secerând în holdă-1 pierd ; 
Nu sciu ce i-aş da se crescă, 
Ţipal'aş în câmp se pască 
de pe Someş. 
7-
Am audit din bătrâni 
Că nu-î bun gardul de spinî 
Nici copila din vecini; 
Gardu-î bun de scânduri late 
Şi copila de departe. 
din Bucovina. 
8. 
Am un bade dus departe 
Multe ape ne desparte, 
Nu-1 aduce Ddeu 
Nici la bine nici la râu. 
din Maramureş. 
9-
Am avut un mare bine 
Şi mi l'a mâncat un câne. 
de pe Someş. 
I O . 
Ardă focul pe socrul 
Mult păzi cu-adaosul 
Până-mî mancă paosul. 
din Lăpuş. 
îî. 
Ardă-mi-te focul spată 
Că totă-mî faci pânza spartă; 
Şi te-ar fi trăsnit resboiu 
Că-mî faci pânza lătunoî! 
din Refeag. 
.12. 
Ardă-1 focul pe badea 
Cum mi-a maî rupt inima, 
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Că mi-a rupt'o chiar în dece 
Până-î lumea nu-mi maî trece. 
de pe Temave. 
13-
Ardă-te focul om drag 
De mână me duci la iad. 
— Ba eu nu te duc de mână 
Că tu viî de voia bună. 
de pe Someş. 
14. 
Ardă-te focul gândac 
Mi-aî mâncat frunda din fag 
Şi pe omul cel maî drag. 
de pe Câmpie. 
15-
Ardă-te focul necaz 
De copil tiner te-am tras, 
Te-oî maî trage pân-odată 
Şi-apoî te-oî lăsa-n secretă. 
de pe Câmpie. 
16. 
Arde lumina pe mesă; 
Cine mi drag nu-î acasă; 
Arde luminiţa bine 
Cine mi drag nu maî vine! 
din Keteag. 
l7-
Ardă-te focul necaz 
De tiner copil te-am tras 
De te-oî trage, cât te-am tras 
Tu-mî puî pânza pe obraz. 
din Reteag. 
18. 
Aruncă-te moş bătrân 
Că la iernă ţi-om da fen 
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Că de nu ti arunca 
Nici paie nu-î căpeta. 
din Bârgău. 
19. 
Ardă-te focul urît 
Rea bolă eşti pe păraent 
Bolă fără credăment 
Că nimica nu te dore 
Numai te uscî pe piciore. 
din Reteag. 
20. 
Asta-i mândra cea de-atuncî 
Care da paie la juncî 
Şi la voinici buze dulcî; 
Asta-i mândra cea de-apoî 
Care da paie la boî 
Şi la voinici buze moi! 
din Bănat. 
21. 
Astă veră pe săpat 
Şepte fete-au degerat 
Dar eu sciu un meşteşig: 
Totă v£ra nu mi frig, 
Cu cisme şi cu cojoc 
,^.Pe vătruţă lângă foc. 
22. 
Asta-î fata omului, 
Norocul feciorului: 
Norocu-î destul de reu, 
Că fecioru-î nătărău, 
Heî, şi fata-î somnurosă 
Şi fecioru-î reu de cosă. 
23-
Asta n'am gândit'o eu, 
După bine s'ajung reu ; 
de pe Câmpia. 
de pe Someş. 
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Nici se nu gândescă nime 
După reu s'ajungă bine. 
de pe Mureş. 
24. 
Aşa dice popa nost, 
Nu mergeţi la fete-n post; 
Preutesa dice aşa: 
Mergeţi feciori cât îţî vrea, 
Haidaţî şi la fata mea. 
din Reteag. 
25. 
Asta-î mândra, care-o vecjî, 
Care ni-o făcut scoverdî; 
Daţî s'o scotem şi din munte 
Dor ne face şi plăcinte! 
din Reteag. 
Aseră fuseiu la fete, 
Dumnedeu sfântul mă ierte, 
Pentru că le sărutaiu 
Pote că m'a duce-n raiu, 
Şi eu cred că-n raiu m'a duce 
Că li-a fost guriţa dulce. 
din Bănat. 
27. 
Aşa-î omu-ntre streini 
Ca şi pomu între spinî; 
Spinu cresce-n lung şi-n lat 
Pomul remâne uscat. 
din Rodna. 
27. 
Aşa-s mamă de streină 
Apa-î mare, nu me mână; 
Aşa-s mamă de săracă 
Apa-î mare nu me-necă, 
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Nu se-ndur'a me 'neca 
Me vede strein'aşa. 
din Uriul de sus, 
1. Eeteag. 
29. 
Aşa-mî vine un dor şi o jele 
Unde-am fost şi unde-oî mere ? 
Aşa-mî vine un dor şi un plâns 
Unde-am fost şi ce-am ajuns! 
din Bârgău. 
30. 
Astăveră n'a fost veră 
Fără numai foc şi pară 
De m'a ars la inimiorâ; 
Frundă verde şi una, 
De-a fi şi la veră aşa 
Ce-a fi cu inima mea? 
din Reteag. 
31-
Aşa jocă bătrânii 
Când înfloresc călinii 
Călinii se scutură 
Bătrânii se satură 
Călinii s'au scuturat 
Betrâniî s'au săturat 
De trăit şi de jucat. 
din Bârgău 
32. 
Astăveră ia Ispas 
Eram tinerel şi gras 
Ecâ-mă la ce-am remas 
La trudă şi la necaz. 
din Bârgău. 
33> 
Ase>ă pe vremea ciniî 
Când treceam gardul cu spiniî 
M'amuţa mândra cu câniî; 
— îs — 
M'amuţa şi nici prea 
Că scia că vin la ea. 
din Bârgău. 
34-
Atuncea-mî cântă tu cuce, 
Când p'al meu bădiţ l'or duce; 
Şi-atuncî cântă şi tu ţarcă 
Cându-î vedea că-1 îmbracă; 
Şi-atuncî cântă şi tu cioră, 
Când veî vedea că mi-1 joră. 
din Reteag. 
35-
Auc|î bade — ba nu tu, 
Te sărut — dar nu amu, 
Te sărut — şi nu pe tine, 
Când am vreme-am pe cine. 
de pe Câmpie. 
36-
Audit'am o minciună 
Că Mureşu-î apă bună, 
Cin' bea din el se cunună, 
Haî mândră se bem şî noî 
Se ne luăm amendoî! 
'"" de pe Mureş. 
37-
Bade, de drăguţa ta 
Rîde lumea şi ţera, 
Că la faţă-î ca mortea 
Şi la ochi-î ca mâţa, 
Peru-î sboră 
Ca la cioră, 
Dinţii mari 
Ca la măgarî, . . . 
Din Giurgescî. 
38. 
Badea-î voinic şi se ţine, 
Serăcia-1 pune bine; 
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Nu t e uita bade mândru 
Că la tine nu-mî stă gându, 
Că gându şi d e mi-ar sta 
Măicuţa mea nu m'ar da. 
din Sânc 
39-
Bădiţă de dragul teu 
Tote mor broscele-n teu 
Cu vreme-oî muri şi eu! 
din Ketes 
40. 
Bade, de vrei a venf 
Vino nu me 'ncelui 
Că do-nceluită-s eu 
Că cot tot în drumul teu! 
din Bihari 
Badea meu cel de demult 
L'o cerut dracu-mprumut 
Dar io i l'am dat de tât 
Că nu-mî trebe se-1 mai ved ; 
Şi l'am dat, al luî se fie, 
La mine se nu maî vie! 
de pe Some 
42. 
Bădiţ cu inima friptă, 
Casa nostră-î deslipită, 
Mumăta de rea-î vestită ; 
Bădiţ, bădişorul meu 
Casa nostră-î pusă reu 
Cu ferestrile spre vale 
Grija ta dracul o are! 
de pe Murei 
43-
Badea betrâtr'ca şi un câne 
încă umblă după mine 
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Şi me teme nu sciţi cuî 
Şi eu nu am baiul lui, 
Eii tenerâ ca o fiore 
El betrân ca o cicore! 
din Bârgăti. 
44-
Bădiţă cu per galbin 
Unde te ved me leagân 
Ca irunduţa de paltin ; 
Bădiţă cu per sucit 
Şeclî la noî dac'aî venit 
Se te v£dă măicuţa 
Cu cine-î şede fata! 
din Reteag. 
45-
Bade inimă de pefră 
Ce nu vii la noî vre-odată? 
— Mândră inimă de lemn 
Vaî! tu de ce nu me chemî? 
din Bârgău. 
4Ş-
Bădişor dragostea mea 
Te-aş iubi dac'aş putea 
Dar urîtul urma-mî ie. 
din Bârgău. 
47-
Bade, cât trăescî pe lume 
Nu-ţî striga mândra pe nume 
Strigă-o flore de cepă 
Nime se nu te pricepă, 
Strigă-o flore de vie 
Ca nime se nu te scie. 
din Bârgău. 
48. 
Bagă domne luna-n stele 
Se me duc unde m i e gele; 
Chiuituri. 2 
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Bagă domne luna-n nor 
Se me duc unde mi-e dor; 
Bagă domne luna-n ceţă 
Se me duc la mândra-n braţă. 
• din Bârgâu. 
49-
Bate ventu uscă câmpu 
Nu remâne buruiană 
Se facem lui badea penă. 
Bade penă ruşmălin 
Lasă-me se rup un fir. 
— Rupe mândro cât îî vrea 
Ruşmalin din pena mea, 
Rupe mândro şi fetesce 
Că şi eu oî maî juni 
Ş-amendoî tot ne-om iubi. 
Păucenescî. 
Batăte mândruţe bată 
Patrucjecî de dile odată 
M'aî înveţat a iubi 
De nu me pot hodini, 
Nice diua cu lucru 
Nice noptea cu somnu. 
Grădisce. 
5i-
Bate ventu ujuesce 
Mândra-n sat se odihnesce 
Eu afară lângă gard 
Lâng'o ţagră de ferestă 
Lâng'o lele de nevastă. 
Ese lotru de bărbat 
Cu stavila dela pat 
Şi me tae 'n lung şi-n lat 




Batu-me gânduri nebune 
Se-mî iau cal şi arme bune 
Se me duc cu mândra-n lume, 
de pe Cris. 
53-
Bată-te leliţă, bată, 
Doue dile dup'olaltă, 
Nu te bată alte rele 
Numai gândurile mele 
Că ţi-or fi bugăt de grele! 
din Selagiu. 
54-
Bate domne şi-1 usucă 
Pe cine-o pus pomi în luncă, 
De fac toţî rachie multă 
De-şî uită feciori de muncă 
Şi nevestele de furcă. 
din Bănat. 
55-
Bată-te bătutul lele 
Ce voinic sdraven te cere 
Şi tu tot dici că nu-î mere. 
de pe Someş. 
56. 
Bate ventul ierba pică, 
Dorul mândrei reu me strică; 
Bate ventul, ierba cresce, 
Dorul mândrei me topesce. 
de pe Someş. 
.57-
Bate-me Domne cu bâta 
Nu me bate cu urîta! 
din Kodna. 
Bate-me d6mne se moriu 
Intr'o grădină cu flori 
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Unde-s fete şi feciori 
Doî cu doî de sub suorî, 
Şi bate-me domne se zac 
Intr'o grădină cu mac 
Cu mândra de după cap. 
din Reteag. 
59-
Bate domne pe mândra 
Cum bate ventul frunza 
Şi pe faţă şi pe dos 
Până ce-o doboră jos. 
din Bihor. 
60. 
Bată-te focul gândac 
Că-mî mâncaşî frunaja din fag 
Şi-mî înveţaşî o omidă 
De-mî mancă fruncja din smidâ! 
N'o lăsaşî se crescă mare 
Se-mî facă umbră pe vale! 
din Năseud. 
,61. 
Bătrâneţe haine rele, 
Reu me tem c'oî cădea-n ele! 
de pe Someş. 
^62, 
Betrâneţă, sculă rea, 
Vindete-aş de tc-aş putea, 
Naş cota. pe ce te-aş da 
Numai cât te-aş lepăda, 
~Câ-ţî înmoie inima 
Şi-ţî scurt^ză vieţa. 
de pe Cris. 
Birăiţa nostră-î domnă 
Până colea de cu tdmnă. 
Birăul nostrli-î jupan 
Până-n postul lui Crăciun. 
Bate ventul tuleul 
Haî se ţipăm birăul; 
Pe birău nu l'om ţipa 
Că-î bună birăiţa! 
din Bănat. 
.64. 
Bumbură nană bumbură 
Ca pruncii ceî mici din gură, 
Că eu când voiu bumbură 
Tot satul va tremura. 
de pe Cris. 
65. 
Care fată-şî lasă satul 
Mânce-o jelea şi bănatul, 
Că şi io mi l'am lăsat, 
Multă jele m'o mâncat. 
din Sălagiu. 
66. 
Care fete-s maî fudule 
Merg în sat a barabule, 
Merg cu sapa după spate 
Şi cu 61a după lapte. 
din Bârgău. 
67. 
Care fete-s maî de viţă 
Merg în sat după tărîţă, 
Care fete-s maî de soiu 
Merg prin sat a păpuşoiu. 
din Bârgăfl 
68. 
Când eram la mama fată 
Fuî măestră şi bărbată : 
Io-mpungeam, mama cosea, 
Frumose forme făcea. 
din Bueova. 
• , 6 9 . ' 
Când eram în făgădău, 
Pân'aveam banî în jaşcău 
Toţî îmî diceau dragul meu; 
— 22 — 
De când banii se gătară : 
Ia-1 de cap şi dă-1 afară, 
Că nu-î om de trebuielă. 
de 1. Blaş. 
70. 
Când dau, Domne, de vr'un bine, 
Toţi prietinii mi-s cu mine; 
Eră dacă ^cad la reu 
Nu ved om în giurul meu 
Făr numai pe Ddeu, 
de pe Secaş. 
71. 
Când plec mândră dela voî 
Plângu-mî ochii amendoî; 
Când plec mândră dela tine 
Plânge inimuţâ-n mine! 
de pe Mureş. 
72. 
Când îmî vine mândra-n gând 
Me usuc ca fruncja-n vent, 
Ca frunda curechiuluî 
In postul Sân-Petruluî ; 
Ca frunda alunului 
In postul Crăciunului. 
de pe Câmpie. 
73-
Când eram la maica mea 
Eram puiu de rondunea 
Totă lumea me iubia; 
De când îs la mama luî 
Nicî îs pasere nici puiu 
Nici îs dragă nimeruî. 
de pe Someş. 
74-
Când tu maică m'aî născut 
Norî grei pe ceriu s'au făcut; 
Când născuşî pe altele 
Fu senin ca laptele. de pe Criş. 
— 23 — 
75-
Când eram în vremea mea 
Ceterâ nu-mî trebuia 
Ceteram cu gura mea. 
din Reteag. 
76, 
Când eram în vremea mea 
Pită albă nu-mî plăcea, 
Om frumos nu-mî trebuia, 
Dar acum serac de mine 
Şi urîtu-mî prinde bine! 
din Reteag. 
77-
Când ţi-o fi mândruţă dor 
Fă-mî cămaşă de fuior 
Şi mi-o cosă cu cheiţe 
Şi-o trimete la Bistriţă, 
La Bistriţă-om face o carte 
Şi-om trimite la Orade, 
La Orade-om pune rujî 
Şi-om trimite-o pân la Cluş. 
din Rodna. 
78. 
Când eram de nu iubiam 
Unde me culcam dormiam, 
Dar acum de când iubesc 
Nu pot se me odihnesc, 
Durerile din cinci sate 
Tote sunt la mine-n spate. 
din Bârgău. 
79-
Cântă cucu-n verf de fagî 
De dragostea celor dragi; 
Cântă cucul din molidî 
De urgia celor hîdî. 
din Marmatia. 
8o. 
Cântă puiul cucului 
Pe cornele plugului, 
Pupăza de pe teleagă 
Tot strigă la boî se mergă. 
de pe Someş. 
81. 
Cântă cucu-n verf de nuc 
Vine-mî vremea se me duc; 
Ducem'aş şi nu m'e-ndur 
Se me duc numai singur. 
din Eeteag. 
82. 
Cântă cucul la făget ' 
Remână-uai sat secret, 
Cântă cucu-n mer gutâiu 
Remâneuaî sat pustiu. 
de pe Someş. 
83-
C?ntă cuce, când ti duce 
Se ne prindem fraţi de cruce 
Că şi eu sunt ducător 
Colo-n luna luî cuptor, 
Tu-î merge pe sus cântând 
Io-î merge pe jos plângend. 
din giurul Blasuluî. 
84. 
Cântâ-mî puiul cucului 
Din verfuţul nucului 
Şi aşa cântă de frumos 
De pică frundele jos, 
Şi aşa-cântă de cu jale 
De pică frunda pe vale. 
din Sâncel. 
85-
Cântă cuce, limba-ţî pice 
Prin codru se nu poţi dice; 
Cântă cuce limba-ţî sece 
Prin codru se nu poţî trece ! 
din Bârgău. 
86. 
Cât trăescî lele pe lume 
La feciori nu pune nume, 
Că fecioru-î mare câne 
Vine sera, te iubesce, 
Mere-n sat te povestesce. 
de lângă Blas, 
«7-
Câtu-î lumea şi pămentul 
Nu-î nimica ca urîtul, 
Negru-î, negru şi pămentul 
Dar nu-î negru ca urîtul. 
de pe Someş. 
88. 
Cât âmbla-î şi-ncunjura-î 
Ca mândra nu căpătaiu 
Că î-î portul legânat 
Şi gura de sărutat. 
din Păueeneseî. 
89. 
Cât fu vera de frumosă 
Nu prinseiu picior de cosă, 
Ci cota-î umbra de grosă 
Şi pe mândra de frumosă. 
Trece vara ca ş'o pâne 
Vine iarna ca şi-un câne, 
Eu trăesc ca vaî de mine! 
— •- xte pe Someş. 
90. 
Cât am trăit pe lumiţă 
N'am maî vedut fel de frundă 
Ca la mândra-n grădinuţă; 
Batăr ce ger o gereză 
Ea-î tot mândră şi-î tot cretă, 
Ca şi mândra de isteţă. din Kodna. 
— 26 — 
9 i 
Câte frunde sunt în pom 
Nu-î ca urîtul de om 
Că-1 visedî noptea prin somn; 
De te-ntorcî cătră părete 
Urîtul tot ţi se vede. 
din Bănat. 
92. 
Câte dorurele grele 
T6te-s în lume a mele; 
Altul more de bătrân 
Şi nu sci doru de ceî bun; 
Io-s o fată tinerică 
Şi la dor m'am băgat slugă. 
din Sălagiu. 
Câte fete-s cu peptare 
T6te-s strîmbe de spinare, 
Numaî mândruliţa mea 
E drdptă ca secerea. 
de pe Someş. 
Cătănireaş fără frică 
De mi-ar' fi drăguţa mică; 
Drăguţa mi mărişoră 
După feciori stă se moră, 
din Chior. 
Câte fete-n sat la noî 
T6te-s bune de cimpoi, 
Dar fata diacului 
De cimpoiul draculuî. 
din giurul Băieî mari. 
Câte mândre mi-am d'avut 
Se se adune ar face un terg; 
— 27 
Ear pe câte le-am lăsat 
Se se adune ar face un sat. 
Câte mândre-am avut eu 
N'a avut solgăbirău ! 
din Rodna. 
97-
Câte fete-s cu cercei 
Tote asceptă se le ceî; 
Câte fete-s cu mărgele 
T6te-s drăguţele mele, 
din munţii apuseni. 
9 8-
Câte fete-s cu cojoc 
Tote asceptă se le joc, 
Da jocele bolele 
Că me dor piciorele. 
din Bârgău. 
L 9 > 
Câtă lume-î pre păment 
Nu-î ca popa de flămând, 
El ngrâpă doî-treî morţi 
Şi ia doispredece zloţi. 
Şi-ţî cetesce sfânta carte ' 
Şi-ţî ia vaca cea cu lapte, 
Şi-ţî cetesce un sărindar 
Şi-ţî ia grâul din hambar, 
din Bârgău. 
I O O , 
Câte bole mi-am bolit 
De tote m'am mântuit, 
Dar de boia ce-mî bolesc 
N'avuî cap se maî trăesc. 
de pe Jiu. 
101, 
Câte mândre-am avut eu 
După tote-mî pare reu, 
— 28 — 
După una mi-e maî jele 
C a sciut vorbele mele 
Şi celî bune şi celî rele. 
din Rodna. 
102. 
Câte fete sunt p'aicî 
T6te-s cu mălaiti pe dinţî 
Num'a mea dacă-î frumosă 
Şi-a lăsat mălaiu-acasă, 
din Reteag. 
103. 
Câte dile-s într'un an 
Atâtea necasurî am! 
— Las se fie şi se trecă 
Că mi-o fost mintea buiacă. 
de pe Someş. 
104. 
Câte dile-s într'un an 
Atâtea necasurî am, 
Ţine-mă Domne un an 
Se pun mâna pe duşman, 
De-oî trăi numaî o lună 
Se-mî trăesc cu voia bună. 
de pe Someş. 
105. 
Câte mândre m'aîi lăsat 
Se le stringî aî face-un sat! 
Dar câte me iubesc eYă 
Se le stringî aî face-o ţeră. 
din Bihor. 
106. 
Câte fete-s pe la noî 
Fă-le Domne tote oî 
Pe mine me fă păstoriţi 
Să le port vera prin flori 
Şi ierna prin şedătorî! 
din Bihor. 
— 2 9 
Câte stele sunt pe cer 
Până-n diuă tdte pier 
Numai steaua mândrului 
Şede-n verful muntelui, 
Nici suie, nici cobora, 
Gândescî că-î pietră de moră. 
din Bârgău. 
108. 
Câte rele-s pe pâmeht 
Tote m'au mâncat pe rend ; 
Câte rele-s şi nu-s bune 
Tote m'au mâncat în lume, 
De m'ar fi mâncat de-odatâ 
De-atuncea m'ar fi gătată. 
din Beteag. 
109. 
Câte flori-s pe rezor 
T6te-mî dic se me însor 
Numai fiorea de pe laz 
Aşa-mî dice se me las 
Se n'aduc mamei necaz. 
din Bârgău. 
I I O . 
Ce estî mândră aşa prostă, 
Gândescî c'aî eşit. din costă? 
Şi cu ochiî afumaţi, 
Gândescî c'aî eşit din bradî? 
Şi cu ochiî ruginiţi 
Gândescî c'aî belit molidi?'. 
din Marmatia. 
I I I . 
Ce mi drag nu mi urîţ 
De ar fi ca negrul păment; 
Ce mi urît nu mi drag 
De ar fi ca caşul de alb. 
din Reteag. 
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112. 
Cel cu struţul cât o cioră 
N'are ce duce la moră, 
Cel cu struţul cât o ghinghe 
Are mălaiu de şi vinde. 
din Selagiu. 
"3-
Ce mi-a fost maî drag pe lume 
Ca poteca prin pădure 
Şi lelea cu ochi de mure?! 
din Rodna. 
114. 
Ce folos de tine fată 
Că facî pânza totă spartă, 
Polele care-s pe tine 
Nu-s făcute heî de tine, 
Că-s făcute, heî din sat 
Şi le-ntincjî de-a fala-n gard, 
din Rodna. 
115. 
Ce te uiţî ba 1 le la mine 
Orî gândescî că nu-mî stă bine ? 
Uită-te la mândra ta 
Că gândescî că-î Marţolea! 
din Bârgăă. 
116. 
Cine-o pus numele teu 
Par'c'o fose pe gândul meu, 
Că ţie ţi-a dis Mărie 
Se-mî fi itu drăguţă mie. 
117 
Cine-o făcut dragostea, 
N'o sciut ce va urma, 
Că va zdrobi inima. 
de pe Olt. 
din Pietros. 
n8. 
Cine nu-î mâncat de rele 
N'are ce cânta de jele, 
Se me lase se cânt eu 
Că m'o mâncat bugăt rău. 
din Reteag. 
119. 
Cin' m'o dat pe min' cătană 
N'are ce-şî maî da pomană, 
Că pomana şi-o dat 
Când cătană m'o băgat. 
de 1. Blaş. 
120. 
Cine-o dis focul daina 
D'arsă i-o fost d'inima 
Cum î-î şi-a mea seliaca; 
Că n'o dis'° nicî-de un bine, 
Numaî de necaz ca mine. 
din Reteag. 
121. 
Cine-o făcut drumu-n munte 
Ddeu se nu-î ajute, 
Că se duc cătane multe, 
Se duc bune, se duc rele, 
Să duc neamurile mele, 
Se duc buni şi se duc rei, 
Să duc frăţiorii meî !. 
din Valea Oltului. 
122. 
Cine jocă şi nu strigă, 
Facă-i-se gura strîmbă; 
Cine strigă şi nu jocă 
Facă-i-se gura trocă! 
de pe Mureş. 
123. 
Cine n'are-n lume drag 
Câtu-î lumea-i tot beteag -
32 
Eu sciu numai de pe mine : 
Cum mi astădî nu mi mâne, 
Cum mi mâni, nu mi alaltă, 
Bine nu mi nici odată! 
din Rodna. 
124. 
Cine crede la fecior 
Tună-1 Domne fără nor ; 
Cine crede la drăguţ 




Aibă cap a o purta 
Şi minte a o lăsa! 
din Bănat. 
126. 
Cine-n dragoste nu crede 
N'ar maî călca ierbă verde, 
Nici verde nicî uscată, 
Numaî tot în pat se zacă. 
din Bănat. 
127. 
Cine nu sci ceî urîtul 
Pote săruta pământul; 
Dar eu cum l'oiu săruta 
Că 'mi e acră inima ?! 
din Bănat. 
128. 
Cine-a făcut dragostile 
Mânceî grâul paserile 
Şi ovesul piţiguşiî 
Şi mintea din cap greluşiî. 
de 1. Baia mare. 
129. 
Cine are num'un dor 
Trăesce maî cu uşor, 
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Eu am ddue doruri grele 
Dorul meu şi al mândrii mele! 
din Bârgău. 
130. 
Cine nu sci dorul ceî 
Lăsate-ar în drum se peî. 
din Rodna. 
V ^ -
Cine dracu-o maî vecjut 
Ciocârlie cu rochie 
Şorece cu pelăriă? 
din Blaş. 
132. 
Cine iubesce şi spune 
Nu-1 răbda Domne pe lume; 
Cine iubesce şi tace 
Rabdă-1 Domne şi-î dă pace. 
din Reteag. 
133-
Cine iubesce şi spune 
Fă-lu Domne minune-n lume; 
Cine iubesce şi lasă 
Fălii Domne minune-n casă! 
Reteag. 
Cine-o făcut crişma-n sat 
Fosta un om blăstămat, 
Că de beti şi de membet 
Tote babele me ved. din Sâncel. 
, 135-
Cine-n lume a maî vecjut 
Epure ve>a cosind 
Şi găină duhănind, 
Epure suind pe scară 





Cine aude gura mea 
Pote sci, pote vedea, 
Ce p'aicea noî şedea, 
Mândru-î locul p'aicea 
Ducem'oiu şi l'oiu lăsa! 
Cine-n lume a maî vecjut 
Epure vera cosind 
Epuroia stringend fen 
Puii după ea greblând? 
Cine-î mânios pe mine 
Crescă-î codă ca la câne 
Şi unghiţă 
Ca la mâţă, 
Cine-î mânios pe noî 
Crescă-î corne ca la boî. 
Cine m'aude norind 
Gândesce cam beut vin, 
Măcar n'am beut nimica 
Num'o cupo de palincă. 
Cine-o-nceput dragostea 
N'o sciut ce va urma, 
Că va zdrobi inima! 
141. 
Cine mână boii bine 
Şi de bea tot maî remâne 
Cine mână boii reu 
Trece pe la făgădău 
de pe Someş. 
din Rodna. 
de pe Someş. 
de pe Criş. 
de pe Someş. 
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Şi dice că-î vinul reu 
Dacă nu-s bani în jaşcău. 
din Năseud. 
142. 
Crişmăriţă lată-n şele 
Mi-aî mâncat vacile mele 
Şi viţeii de sub ele. 
de pe Temave. 
143-
Crişmăriţă, lele dragă, 
Adă-mî vinu-n glaje negră, 
Adă-mî vin de cel maî dulce 
Cam drăguţă şi m'oî duce, 
Adă-mî paharul tot ras 
Cam drăguţă şi o las. 
de pe Someş. 
Crişmăriţă dela vamă 
Taie-un puiu şi ne fă zama, 
Că de-om maî veni-napoî 





Fă-mî cămeşe de lotrie, 
Ce-oî fura tot ţi-oî da ţie. 
r ' din Bihor. 
146. 
Codrule, când 01 muri 
Tu cu frunda mi-nvăli. 
Codrule codruţule 
Lasă-me sub umbra ta, 
Că nimic nu ţi-oî strica 
Num'o crengă ţi-oî taia 
Se-mî acăţ armele-n ea. 
din Valea Someşului 
147. 
Codrule frundă rotundă 
Pice bruma nu te-ajungă, 3* 
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Că mi-aî ţinut cândva umbră; 
Codrule, frunduţă lată 
Pice bruma, nu te bată, 
Că mi-aî fost mamă şi tată. 
de pe Someş. 
148. 
Copilită din Bârgău 
Audit'am că-ţi e refl, 
Dar nici mie nu-mi e bine 
Că nu pot mere la tine. ,. x „ r din Bargău. 
149. 
Colo-n vale sub rfezoră 
Tremură popa se moră 
Cu prescura subsuoră; 
Şi-ar muri şi nu se-ndură 
C'ar maî r6de la prescură. 
de pe Someş. 
150. 
Cucu cântă mierla chce: 
Nu-ţî bea banii meî "voinice, 
Că-î ajunge-o cale lungă, 
Bin' ţi-or prinde baniî-n pungă. 
de pe Mureş. 
151-
Cucuie, câne viclean, 
Ţi-am plătit se-mî cânţi un an 
Nu mi-aî cântat nicî de-un ban, 
din Rodna. 
152, 
Cu bărbatu cât un steag 
Fomea dracului ce trag, 
Şi de f6me aş maî uita; 
Dar n'am cu ce me-ncălţa. d i n S â n c e l 
153-
Cui nu is dragi horile 
Bată-1 serbătorile, 
Că pe mine nu m'or bate 
— 37 — 
Că horesc şi cji şi nopte 
Şi-oî hori până la morte 
Se-mî horesc horile tote. din Reteag. 
154-
Cucul cântă, mierla dj c e> 
Nu-ţî bea banii meî voinice! 
Că banii ţi-or trebui 
La veră când îî cosi. de pe Someş. 
IS5-
Cui-i voia se se-nsore 
Tragă cisme în picidre, 
Iasă-afară şi gândescă 
Cu cine se se vîjască. de pe Câmpie. 
156. 
Cu amar şi cu necaz 
Es rujile din obraz 
De-or maî fi şi c île bune 
Rujile eră s'or pune. de pe Someş. 
157-
Cu bărbatul beutor 
Nu maî faci pită-n cuptor 
Fără mămăligă-n :61ă 
Şi-o mânâncî şi aceea golă. 
de pe Someş. 
MS.8. 
Cucuie, popă serbesc, 
Vino se me spovedesc 
Că nu am multe pecate 
Numaî trei cară-ncărcate 
Şi câte-oî maî duce-n spate. 
de pe Someş. 
159-
Cucule, penă galbină 
Eu me culc, tu me legână ; 
Cucuie, penă surie 
Eu me culc, tu me mângâie; 
- 3 8 -
Cucuie, osuţ de pesce 
Eu me culc, tu me tredesce ! 
din Rodna. 
160. 
Cucuie, de ce nu cânţi 
Până ce-s fagiî-nfrundiţî 
Şi ierbă pe sub molidî? 
Cucuie, de ce nu tragi 
Până ce-î frundă pe fagi 
Şi ierbă pe sub copacî? 
de pe Someş. 
161. 
Cucuie, pasere mândră 
Dute-n pădure şi cântă, 
Pe cine-î avea mânie 
Blastămă-1 strein se fie! 
Nu trebe maî mare fune 
Ca streinătatea-n lume; 
Nu trebe maî mare sfară 
Ca streînătatea-n ţeră, 
din Eodna. 
162. 
Cucuie cu pană sură 
Grăit'am gură cu gură 
Se nu-mî cânţî din curmătură 




Vera viî, vera te duci 
Me mir ieYna ce mânâncî? 
— Eu mânânc muguri de tisă 
Şi mî-e lumea tot deschisă, 
Eu mânânc muguri de fag 
Şi trăesc unde mi-e drag, 
de pe Someş. 
— 39 — 
164. 
Cu bărbatul băutor 
Nu maî facî pită-n cuptor 
Numai mămăligă-n olă 
Şi aceea-o mânâncî golă, 
C'aî mânca-o cu dedulce, 
Dar ce are-n crişmă duce. 
165. 
Cu mândruţa ducem'aş 
Nu mi-ar trebui nănaş 
Nici popă se ne cunune 
Numaî noî cu vorbe bune. 
166. 
Cuî îî trebue nevoi 
MeVgă după veduvoiu, 
Cuî îî trebue necaz 
Mergă după om remas. 
167. 
Cântă puiul cuculuî 
In mijlocul codrului, 
Şi-aşa cântă de uşor 
Leagănă frunda de dor. 
Si asa cântă deamărît, 
Leagănă frunduţa-n rît. 
168. 
D'amuî seră şi ni-om duce. 
Mulţămim de gură dulce; 
— Mulţămim şi nici prea 
Că doră ni-om maî vedea. 
169. 
Dă babo cu bdmbele 
De-mî gâcesce dilele; 
De la Pascî pân la Ispas 
Câte necazuri am tras. 
de pe Someş. 
de pe Someş. 
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170. 
D'audî lele cucul cântă 
Eşî afară şi-1 ascultă; 
De ţi-a cânta cucul bine 
Trage nedejdea de mîne; 
De ţi-a cânta cucul reu 
Du-mi-te la făgădău 
Şi plânge că-î vinul reu! 
de pe Someş. 
171. 
Daina-mî dic, daina-mî horesc, 
Cu daina me mântuesc 
Del'un făgădău domnesc. 
de pe Someş. 
172. 
Dă domne mândrei vi6ţă 
Cât seminţă-n iarbă cr6ţă, 
Dă domne mândrei noroc 
Cât seminţă-n busuioc. 
din Bănat. 
173. 
Dauar Dcjefi se dee 
Frunda-n plop se nu maî stee 
Omul necăjit se piee; 
Se trăescă cuî îî bine 
Se se sature de lume ! 
din Rodna. 
174. 
De-ar sci Domne cineva 
Ce am la inima mea 
Ar sta-n loc şi s'ar mira 
Cum de pot trăi aşa? 
Ar sta-n loc şi-ar socoti: 
Domne, cum maî pot trăi 
Pre pănient cu 6meniî ? 
din Reteag. 
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175-
De-ar sci Domne cineva. 
Cumu-î la inima mea, 
Mult ar sta şi s'ar mira 
Cum pot trăi cu densa. 
din Beteag. 
176. 
De aicî până la mândra 
Scurtă mi-a părut calea, 
Dar dela mândra-n apoî 
înapoi până la noî 
Este-o luncă pustiită 
Cu mult urît îngrădită. 
din Ungureî. 
177. 
De-ar fi mândra cum se ţine 
N'ar maî fi frundă pe spine ; 
Dar mândra-î numaî cum pote, 
Pe spine-s frundele tote. 
de pe Ternave. 
Decât dup'on ciotolog 
Se-mî întorne câru-n stog 
Mai bine dup'on sărac 
Numaî se-mî trăesc cu drag. 
din Reteag. 
179-
De n'ar fi feciori în lume 
Aî vedea fete nebune; 
De n'ar fi feciori pe sate 
Aî vedea fete turbate. 
din Reteag. 
180. 
De când bădiţa s'a dus 
Frundă roşă n'am maî pus 
Fără tot frundă negrie 
Se mergă şi ăr se viie. 
de pe Someş. 
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I8I. 
De cât la Neamţul cătană 
Maî bine-n codru cu penă, 
Că din codru viî acasă, 
Din cătane nu te lasă. 
de pe Someş. 
De-ar fi trăsnit Ddeu 
In cap la solgăbirău, 
Când o pus pena-n hârtie 
De m'o scris la cătănie. 
din Reteag. 
183. 
De-aş ajunge dile multe 
Se me duc şi eu la munte, 
S'aud fagii vijeind 
Şi mândra-n frundă cjicând. 
Ea se dică, eu se cânt, 
Se ne trecă de urît. 
de pe Jiu. 
184. 
De-aş trăi cât aş trăi 
Fată mare n'aş iubi; 
Fata mare se mărită 
Io rămân inimă friptă; 
D'aş iubi o copilită 
Se fiu vera cu drăguţă 
Şi ierna cu nevestuţă. 
din- Reteag. 
185. 
De cât slugă şi biriş 
Maî bine la 01 pe Criş, 
Diua cu oile-n fagi 
Noptea cu mândruţe dragi; 
Diua cu oiţele 
Noptea cu fetiţele, 
din Păucenescî. 
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i86. 
De s'ar ţese pânza-n baltă 
Fără iţe, fără spată, 
Fără leac de suveicuţă 
Ar ţese şi-a mea mândruţă. 
din ţara Oltului. 
187. 
De cine mi dor şi drag 
Nu-mî face tină la prag, 
Dar de cine mi urît 
Face-mî tină până-n gât, 
din ţara Oltului. 
188. 
De-ai fi lele sâmbăta 
Rujă ca dumineca; 
Dumineca rujâ-nvoltă, 
Lunea fasole brumată! 
de pe Someş. 
De aş trăi până la tomna, 
Se me-nsor se-mî iau o domnă; 
— Lasă-le la dracul domne 
Că rabdă bugătă fome! 
Fie domna şi ţigană 
Nu mai se aibă vigană! 
de pe Someş. 
190. 
De-aş trâi până la tomna 
Se me-nsor se-mî iau o domnă; 
Domna n'are buibeleu 
Are măsa-un lepedefl 
Şi i-a face buibeleu; 
Domna n'are comanac, 
Are măsa-un fund de sac 
Şi i-a face comanac. 
din Reteag. 
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De-ar fi dorul ca dorul, 
L'aî purta-n sin ca merul, 
Dar doru-i pasere verde 
Dacă-lu bagi în sin se pierde, 
Dar doru-i bucată rea 
Nu-lu port Ia inima mea. 
de pe Mureş. 
192. 
De-a dragul se fi răgută 
De-ar fi puşca de.cucută 
Glonţele de mămăligă 
Tăvălite-n unt şi-n brânză 
Se ţină bine la rânză. 
de pe Mureş. 
193-
De-aî sci bade cum nu sciî 
Câtu-î de reu a dori, 
Ţi-ai tace din nopte oji 
Şi-ai veni de unde-ai fi. 
de pe Mureş. 
194. 
De când m?ndrâ te-am lăsat. 
Tu umbli din sat în sat, 
Şi umbli din mână-n mână 
Ca găleata la fântână. 
de pe Mureş. 
195. 
De ar ave pismaşiî modru 
Facem'ar cenuşă-n codru ; 
De-ar av£ pismaşiî rend 
Facem'ar cenuşă-n vent. 
de pe Someş. 
106. 
De-aî fi mândro lucrătore, 
Pre cum escî de beutore, 
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Nu te-aî maî băga datore 
Pe sare şi pe fuiore ! 
din Reteag. 
197. 
De cine mi mie drag 
N'am cale şi tot îm fac; 
Dar de cine mi urît 
Am cale şi nu me duc. 
din Bârgău 
198. 
De când a picat jirul 
Tot la tine-mi e gândul; 
De când a picat ghinda 
Tot la tine-mi e mintea 
din Biharia. 
199. 
De-ar da D.-deu se ploie 
Dealurile se se-nmoie 
Se remână numai molu 
Cum am remas eu cu doru. 
de pe Someş. 
200. 
De s'ar lua numaî dragi 
N'ar maî fi frund^ pe fagî, 
Dar se ieu şi ceî uriţi 
Şî fagiî-su tot grămădiţi. 
de pe Ternave. 
201. 
De-ai fi lele sâmbăta 
Precum escî dumineca 
Nu ţi-ar peri cânepa 
Cea de veră netopită 
Cea de iernă ne-mblătitâ. 
de pe Câmpia. 
De s'ar pasce fetele 
Pe costă ca caprele 
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Totă diua n'aş lucra 
Ci la capre aş âmbla. 
de pe Someş. 
203. 
De aş trăi cât frunda-n viie 
N'aş lua-o cu moşie 
Se-mî poruncescă ea mie, 
Caş lua fată seracă 
Când i-oi porunci şi tacă 
Şi ce-oi dice eu se facă. 
de pe Someş. 
204. 
De-aş şef cânta ca cucul 
Nu m'aş mânca cu lucrul 
Ci-aş sburâ din crengă-n crengă 
Şi-aş câuta lumea de largă; 
Ca cucul nu şciu cânta, 
Vai şi greu i-î a lucra! 
de pe Someş. 
205. 
De când badea mi s'a dus 
Negură-n portă s'a pus 
Şi pe pari şi pe nuia 
Şi pe inimidra mea. 
de pe Olt. 
206. 
De-ar fi câmpul floricele 
Naşi trăi cu-atâta jele, 
Dar câmpu-i cu ţăţăişî 
Şi trăesc cu multe griji 
Că dările se-nmulţesc 
Şi n'am bani se le plătesc. 
d. 1. Baia mare. 
207. 
Dela no î a treia casă. 
Este-o fată şi-o nevastă, 
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Eu me duc în butul fetii 
Şi sărut gura nevestiî, 
Cu nevasta me iubesc 
Pe fatu o celueşc. 
d. 1. Baia mare. 
208. 
De m'aş vedea-n făgădău 
Crişmăriţă ce-aş fi eu! 
Caş da vinul îndulcit 
La voinicul necăjit 
Şi-aş da vinul piperat 
La voinicul supărat. 
din Bârgău. 
209. 
De-ar fi dat deD-<}eu 
Se se ţesă pânza-n tău 
Fără leac cj e suveicuţă 
Se ţese şi a mea drăguţă, 
Fără iţă, fără spată 
Să ţese şi-a mea nevastă 
din Bârgăfi. 
210. 
De-ar fi dor pre cât urît 
N'ar încăpea pre pământ. 
Dar doru-î maî puţinei 
Şi-i plină lumea cu el. 
din Reteag. 
De m'ar chema Gerasin 
M'ar purta fetele-n sin 
Da aşa me chiamă Vasile 
Nu me bagă-n semă nime. 
din Rodna. 
212. 
De când s'a dus bădiţa 
Mi urîtă uliţa, 
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Dar urîtu-ml şi jocul 
Mâncal'ar para şi focul. 
din Rodna. 
213. 
De cât pită şi slănină 
Dela o hoşcă bătrână 
Mai bine o cojiţă arsă 
Dela o fată frumosă 
din Reteag. 
214. 
De când îs mândrele-n ţeră 
Semăn grâu — secer săcară, 
De când îs mândrele-n lume 
Semân grâu secer tăciune. 
din Reteag. 
215. 
De-ar fi doru ca focu 
M'aş aprinde cu totu, 
Dar cu câtu-î mai domol 
Cu atâta nu me omor. 
din Reteag. 
216. 
De urît, mâncalar focul, 
Mi-am lăsat satul şi locul; 
De urît mâncal'ar para 
Mi-am lăsat satul şi ţeYa 
din Rodna. 
217. 
De n'ar fi horile-n lume 
Ai vedea fete nebune 
Şi neveste duse-n lume. 
de pe Someş. 
218. 
De-ar scf omul ce nu sci 
Nicî afară n'ar eşi 
Şi nici odată n'ar greşi. 
de pe Someş. 
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219. 
De n'ar fi viţă şi prun 
Omul n'ar maî fi nebun. 
Dar viţa şi prunul este 
Omul de se nebunesce. 
din Bănat. 
220. 
De aici până la Braşeu 
Nu-i drăguţ mândru c'al meu. 
Ochii lui ca doue stele 
Gura luî fagur de miere! 
de pe Ternave. 
221. 
De-ar fi dat de-ar fi. lăsat, 
Ce mi e drag se fie-n sat ; 
De-ar fi dat de D.-deu, 
Ce iubesc se fie al meu! 
din Bârgăii. 
222. 
De cine dorul se legă 
Mâncarea nu-i e de treabă, 
Şi de mine s'a legat. 
Nici aseră n'am cinat, 
Nici astară n'oî cina 
Până de leliţa-oî da. 
din Bârgău. 
223. 
De aici pân la mândrul meu 
Nu-î nici deal nu-î nici păreu, 
Numaî singur dor deal meu; 
Dorul meu bade şi-al teu 
De s'ar face uii pod mereu 
Pod mereu preste Braşeu , 
Ca se tr£că doi cu doî 
Şi tu bade pe la noî 
din Bârgău. 
Chiuituri. 4 
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224-
De-aş fi sciut precum sciu 
Purtam otravă la brâu 
Şi-otrăviam omul de viu; 
De-aş fi vedut pre cum ved 
Purtam otravă la piept 
Şi-otrăviam omul de drept. 
din Bârgău. 
225. 
De n'ar fi ochi şi sprâncene 
De păcate nu m'aş teme 
Dar ochi şi sprâncene sunt 
Pecatele-s pre pământ. 
din Bănat 
226. 
De jucat aş juca bine, 
Dar nu-s pintenii la mine! 
din Beteag. 
227. 
De jucat aş sci juca 
Dar me mancă uliţa 
Că latră ca meliţa, 
Ca meliţa cea stricată 
Ca mora neferecată. 
din Bănat. 
228. 
De trei orî era se mor, 
De trei orî. dracu-i detor ; 
De trei orî dracu-o muri 
Şi odată me pot plăti. 
Din Bănat. 
229. 
pisa lelea se o joc 
Că mi-a lua struţ în clop 
Pentru-un struţ de cjece graiţe 
Nu m'oiu scula de pe laiţă ; 
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Pentru-un struţ de-un zlot d'argint 
Juca-oî de-a mere-n vent. 
din Selagifi. 
230. 
Dis'o maica cătră mine 
Se nu dau gură la nime 
Dară dracul p6te face 
Se nu dau la cine-mî place. 
de pe Someş. 
231. 
Di ţigane horea mea, 
Că ţi-oi da din ce-oî avea! 
Di ţigane 
Căţî dau carne 
C'o murit un cal 
In deal 
p i ţigane di! me cli, 
Până ţi-or eşi ochiî! de pe Someş. 
232. 
Dis'a mama că m'a da 
După cel cu cetera 
El a elice, io-î juca 
Mam'a sta şi s'a uita! 
din Beteag. 
233-
De aş şei că mor de drag 
La fete din ochi nu trag 
Codată un-am ochit 




Mult umblai în rendul meu 
Se-mî puî penă şi ceacău 
Punele-ai la pruncul teu, 
La cel mai mic din belceu (leagân) 
din Sătmar. 
4* 
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235-
Dorul meu ş'a lui badea 
Eu se pot l'aş semena 
Şi frumos l'aş secera. 
Şi l'aş face stog în prag 
Şi laş îmblăti cu drag. 
Domne, nu lăsa pedepsă, 
La bărbat muiere prostă; 
Domne, nu lăsa osîndă 
La bărbat muiere hîdă! 
din Bihor. 
237-
Dorul meu şi-al mândrei mele 
L'aş încălţa şi-n obiele, 
Frică mi-e dea mea muiere 
Că s'a da-a me desculţa 
Şi de dorul mândri-a da. 
din Bănat. 
238. 
Domne, nu me lua-n grabă 
C'amu mi-i lumea mai dragă, 
Dar nicî nu întârdia 
Se me urască lumea! 
de pe Criş. 
239-
Domne bate pe popa 
Că mi-a spovedit mândra, 
Nu sciu ce canon ia dat 
Că pe mine m'a lăsat! 
de pe Someş. 
240. 
Dorule pe unde şedî 
Şi de mine nu maî vedji? 
Dorule pe unde-mî staî 
Şi de mine nu maî dai ? de pe Someş. 
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241. 
Domne la inima mea 
Este un rîu şi-o fântânea. 
Fântâna-i necaz de morte 
Riul le spală pe tote. 
din Reteag. 
242. 
Dragile mele de fete 
Cum radîmă cel părete 
Şi me dore inima 
Că nu se pot mărita. 
de pe Someş. 
243-
Dragostile şi doru 
Alea-mbetrânesc omu, 
Dragostile nu-su curate 
Şi-s cu venin mestecate. 
din Păucenescî. 
244. 
Dragumi mândro de tine 
Mi urît de cin'te ţine 
Că te ţine-n şepte frâne 
De nu pot vorbi cu tine. 
Păucenescî. 
245. 
Drăguţa mea cea din taie 
Fac'o dracul căpătâie; 
Şi pe cea de-a doua 6ră 
Fac'o dracul pod la moră. 
•de pe Seeaş. 
246. 
Dragimi-su nevestele 
Ca la mâţă pestele, 
Da mi-su maî dragi fetele 
Când mişcă sprâncenele. 
din Sâncel. 
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247-
Drăguţa ta meî fertate 
Tote uliţile bate 
Cu ulcica după lapte; 
Şi de vede că-i reu 
Tot âmblă cu vigănău. 
din Selagifi. 
248. 
Draga mea, fiore de munte 
Eu ca tine nu ved multe, 
Draga mea, flore de şes 
Eu ca tine nu maî ved. 
din Bârgău. 
249. 
Dragu-mi-e carul cu fen, 
Badea tiner nu bătrân. 
Mi drag cerul fără câţă, 
Bădiţa fără musteţă 
Când se-nvaţă-a stringe-n braţe 
Şi-a săruta cu dulcăţă. 
din Reteag. 
250, 
Dragostea de unguroie 
Ca şi carnea cea de oie, 
Cum o puî la foc se moie; 
Er dragostea de româncă 
Ca carnea cea de junincă 
Că şi domniî o mănâncă. 
de la Baia maie. 
251. 
Dragostile nevesteşcî 
De vreî se le împlinescî 
Numaî de ruşine escî, 
Că te bagă pe fereşti 
Şi te scot 
Pe unde pot. 
din Strâmbul. 
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252. 
Dragostile de nevestă 
Te uscă de te fac i£scă 
Te bagă-n bolă cânescă. 
din Beteag. 
253-
Dragă mi-e lelea ciocuşă 
Suflă-n foc, se uita-n uşă 
Gura-i plină de cenuşă! 
din Beteag. 
254-
Dragă-mi-e lelea bălaie 
Că face bune mălaie, 
Că le bagă cu lopata 
Şi le scote cu covată 
Şi le ţipă porcilor 
De sufletul morţilor; 
Mâncaţi porci ve săturaţii 
Pe lelea-o lăudaţi. 
din Bârgâu. 
255. 
Draga badeî frumuşică 
Cu roşele din potică 
Ore cine ţi le-a pus 
Că pe frunte n'au ajuns ?! 
din Bârgâu. 
256. 
•Dragostea din ce-î făcută? 
Din omul cu vorbă multă 
Dîce una, elice alta 
Şi dragostea eacă-i gata! 
Urîtul din ce-î făcut? 
Din omul care-î tăcut; 
p ice una, apoî tace, 
Vecjî urîtu-aşa se face! 
din Reteag. 
257-
Dragă mi-e cu cine joc 
Că miros'a bosuioc 
De astă veră dintr'un loc ; 
Şi mi e dragu cu cine săr 
Că mirpsă-a calaper 
De astăveră de sub per ? 
de pe Jiu. 
258. 
Dragă mi-e leliţa mică 
Că se suie pe opincă 
Şi me sărută cu frică; 
Dragă-mi-e drăguţa naltă ( 
Că-mî dă gură preste portă! 
de pe Someş. 
259-
Draga mea şi acui te ţine J 
Şi-aş dormi-n braţe la tine! 
Draga mea şi acui te are 
Şi aş dorm(-n braţele tale, 
Şi ţi-as mânca mer din sin 




Ca popii prescurile \ 
Şi mi-su dragi coconele 
Ca popii iconele. 1 
din Bârgâu. 
261. ; 
Dragostea care-i prea mare 
Duce-te chiar la pierclare; 
Dar şi dragostea cea mică 
Face-te bun de nimica. 
de pe Criş. 
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262. 
Dragostea de copilită 
Ca mierea din stupiniţă, 
Dragostea de fată mare 
Ca rachia din căldare 
De ce-o fierbi de acea-î mai tare! 
din Bănat. 
263. 
Dracul şcie ce se fac, 
Mi-a picat bădiţa drag 
N'am cămeşă de bumbac 
Pe bădiţa se-lu îmbrac ; 






Până e nor 
Că dacă s'a 'nsenina 
Maî departe te-oî. mâna. 
Dute dor, unde te mâîu 
Şi te-alină undeţî spuiu 
La badea la căpâtâiu 
Se nu potă odihni 
Până la mine-a veni. 
265. 
Dute dor şi eară vină,. 
Nu şede-n ţeră străină 
Dute dor şi eră-nţojsiă 
Nu şede până lâ tomna. 
267. 
Ducem'aş ca luna-n nor, 
Nu mă pot de-al mândrei dor ; 
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Ducem'aş ca stelele 
Nu m6 lasă mândrele. 
267. 
Dute bade n'aî maî fi 
Cu mine nu maî vorbi; 
Că aî maî vorbit odată, 
Şi m'o şciut lumea totă. 
268. 
Dute urît dela spate 
C'oifl lucra şi a ta parte; 
Dute urît dela mine 
C'oiu lucra şi pentru tine; 
Dute urît dracului, 
Nu sta proptă garduluî, 
Şi garduluî escî urît 
Că te vede aşa de hîd! 
de pe Someş. 
269. 
Dute bade şi te culcă 
Nu-mî ţine umbră la furcă 
Du-te şi te hodinesce 
Că de gură nu-i nedejde; 
de pe Ternave. 
270. 
Dute acasă tu Mărie 
Şi te lă pe gămălie, 
Dute acasă tu ciupdsâ. 
Şi te lă se fi frumosă! 
din Sălagiu. 
271. 
Dute dor şi eră vină 
Nu me lăsa aşa streină 
Că m'ai maî lăsat odată 
De m'a şciut lumea totă. 
din Bănat. 
din Reteag. 
de pe Mureş. 
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272. 
Dute dor cu Mureşul 
Nu-mî maî rupe sufletul; 
Dute dor cu Ternăva 
Numî maî rupe inima. 
din Blaş. 
273-
Dumă Domne de aicea 
Unde-nflore tămâia, 
Se nu vin până-i lumea; 
Unde-nflore piperiul 
Se-nu vin până-i ceriul. 
din Bârgâu. 
274. 
Dute dor pe sub rezor 
Nu veni pe rîtul gol 
Că te-a ved6 6re cine 
Şi-a găndi, că viî la mine. 
de pe Someş. 
275. 
Dute dor şi atuncea vină 
Când a veni apa lină; 
Dute dor si atuncea-ntorce 
Când a veni apa-ncoce! 
de pe Câmpie. 
276. 
Dute bărbate la boî 
Calce-te grele nevoi, 
Las' sluga se hodinescă 
De ţi-e voia se slugâscă. 
din Chior. 
277. 
Ducem'aş ca luna-n nor 
Nu maî pot de-a badeî dor ; 
Ducem'as ca luna-n stele 
Numai de badea mi jele. 
din Marmau'a. 
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278. 
Ducem'aş nu sciu drumul 
Da m'a-nveţa urîtul; 
Ducem'aş nu şciu calea, 
M'a'nveţa supărarea. 
Dulce-i gura de miresă 
Ca şi boba de cireşă; 
Dulcei gura mirelui 
Ca boba strugurelui. 
280. 
Ducem'aş nu şciu calea 
Da m'a 'nveţa nevoia 
Că-su soţia cu densa; 
Ducem'aş nu şciu drumul 
Dar m'a 'nveţa urîtul 
Că-su soţia cu densul. 
Dute dor pe cel isvor 
Şi-mî despică molidul 
Nu-mî despica sufletul 
Şi despică cetina 
Nu-mî despica inima! 
Dute fată a surcele! 
— Ba eu nu că-mî este 1 
Dute fată a praşcăî! 
— Mulţămesc tătucă hăî! 
Du-mă Domne şi me pune 
Unde-su nevestele bune 
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Du-me Domne şi me lasă 
Unde-î nevasta frumosă 
Şi bărbatu-î dus de-acasă. 
din Reteag. 
284. 
Eu aicî, mândra-ntralt sat, 
Ce mai dor împrăşciat; 
Eu aicî mândra-n Sibiu 
Ce maî dor, stare-ar pustiî! 
din Păucenescî. 
285. 
Eu aicî badea-ntr'alt sat 
Ce dragoste cu bănat; 
Eu aicî, lelea-n câmpia 
Vai! ce dragoste pustia. 
din Rodna. 
286. 
Eu cu dor, lelea cu dor 
Trebuini-ar un doftor, 
Doftor se ne lecuescă, 
Dorul se ni-lu potolescă. 
din Bănat. 
287. 
Eu de aici me duc cu dor 
Cum mere luna prin nor; 
Eu de aicî me duc cu jele. 
Cum mere luna prin stele. 
din Reteag. 
288. 
Eu me duc la crişm' a bea 
Furca vine-n urma mea; 
Eu m'ascund după părete 
Cânele de fus me vede. 
de pe Someş. 
289. 
Eu me duc codru rămâne 
Plânge fruncja după mine, 
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Poţi-me frundă cânta 
Că io-î trece Dunărea 
Şi podul la Italia 
Şi altul nu mi afla; 
Poţi-mă fruncjă hori 
Că altul nu mi găsi. 
din Rodna. 
290. 
Eu me duc, codrul remâne 
Plânge frundă după mine 
După cine-oî plânge eu 
Dac'oî da de ceva refl? 
din Bihor. 
291. 
En' uită-te la esti doi 
Cum pisăză de oloi, 
Se oloie verbele 
Se mânânce fetele. 
din Chior. 
292. 
Fă-me Domne ce mi faee, 
Fă-me Domne pic -de lapte 
La-mperatul în cetate, 
Se v&d nemţii cum s'or bate 
Cu răgute neînvăţate ? 
de pe Someş. 
293-
Fă-me Domne mer gutâiu 
La mândra la câpătâiu; 
Fă-me Domne curcubeu 
La mândruţa pe la brâu ! 
de pe Criş. 
294. 
Fă-me Domne ce mi-î face 
Fă-me-un mer roticălat 
Cu crengile pe Bănat 
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Se vie mândrele mele 
S'alegă care-or vrea ele. 
de pe Câmpie. 
295. 
Fata popii dela noî 
Are car cu patru boî 
Şi tânjală zugrăvită 
Şi tot nu se maî mărită. 
de pe Câmpie. 
296. 
Fata popiî Marişca 
Face-şî cruce cu stânga 
Se rogă în serbătorî 
Să capete peţitori. 
din Chior. 
297. 
Feciorul, care se ţine, 
Ia fata care remâne ; 
Fata, care alege mult 
Se mărită după mut. 
de pe Someş. 
298. 
Fetele care-sfl măreţe 
Nu se ţin cu corobeţe 
Fără cu turte-cu mac 
Şi cu gură de diac. 
de pe Mureş. 
m> 
Fetele până ce-s fete 
Nime-n crişmă nu le vede; 
Dacă pun năframa-n cap 
In crişmă nu mai încap. 
din Bârgârt. 
300. 
Floricea flore mierie 
Vezduguţă narangie 
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Infloresce-mî tu şi mie 
Măcar florea cea din taie 
Că cu mândru te-oi purta: 
Diua te-oî purta-n cosiţă 
N6ptea-n apă romoniţă, 
piua te-oî purta-n sovon 
N6ptea-n apă de romon. 
din Rodna. 
301. 
Flueraş cu fluera 
Nu me pote desmierda 
Numaî mândra cu vorba. 
din Păucenescî, 
302. 
Flueraşu încă-i câne 
Că ţine ochiî la mine; 
Flueraşu încă-î hoţ 
Că ţine ochiî la toţî. 
din Păucenescî. 
303-
, Fost'ai lele, când ai fost 
"V Şi-ai remas un lucru prost; 
t • Fost'aî lele trandafir 
; Dar acum esci borş cu ştir. 
de pe Someş. 
304-
Fost'am june şi-am junit 
Şi la asta n'am gândit 
Se-mî cumpăr urît pe bani 
Să fac fală la duşmani. 
de la Blaş. 
305-
Fostu-mi-a lumea pe mână 
N'am şciut de-ce a fost bună, 
D'amu de o ăş căpăta 
Şcireaş cu ea ce lucra. 
de pe Someş. 
3 ° 6 . 
Fie laiţa tot şirag 
Dacă nu-i cine mi drag; 
Fie laiţa şirăguţ, 
Dacă nu-i al meu drăguţ. 
din Bucovina. 
Frunzuliţă de cireş 
Are mândra opt cămeşi 
Trei sunt rupte, patru sparte, 
Una nu se ţine-n spate. 
308. 
Firea-i boltă sânătdsă 
Multe fete faci frum6să; 
Tu poticâ se trâeşcî 
Că pe multe rumenesc!! 
de pe Târnave. 
309-
Frundă verde-n doue ruptă 
Care fată me sărută 
Pân atuncea o iubesc 
Până alta întâlnesc. 
310. 
Fruncjă verde e>ba cresce, 
Dorul mândrii me topesce, 
Frundă verde ărba'nspicâ, 
Dorul mândrii reu me strică. 
— Trecî dorule Someşul, 
Nu-mî mai rupe sufletul, 
Trecî dorule Bistriţa, 
Nu-mî mai rupe inima! 
3"-
Fruncjă .verde merule, 
Ia-me-n braţe dorule 
5 
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Şi me treci dealurile, 
Se nu scie und' m'am dus 
Numai se vedă că nu-s ! 
Avrig. 
312. 
Frundă verde de secară, 
Din doruţul meu de-aseră 
Face-aî foc s'aprindî-o ţeră; 
Dintr'amele lăcrimele 
Face-aî doue isvorele 
Se te'neci bade în ele! 
313-
Frundă verde mărăcine, 
Qumnecjeu n'a-ntocmit bine; 
Frumosul fuge de mine, 
Urîtul calea mi-o ţine. 
din Kodna. 
314-
Frundă verde de bujori, 
Vaî de maica cu feciori, 
Că plânge de multe ori; 
Dar măicuţa cea cu fete 
Plânge până nu maî vede. 
de pe Secas. 
315-
Frundă verde lemn de corn 
Pe mândra o tras pe horn, 
Că n'are uşă la casă 
Cată-i dar pe horn se iasă. 
de pe Someş. 
316. 
Frundă verde foia lată, 
Neamţule, crucea te bată, 
lai fecioriî dela tată 
Şi drăguţii dela fată. 
de pe Someş. 
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317-
Frundă verde şi-o nuia, 
Cum se n'am inimă rea 
Io iubesc, altul mi-o i-a ; 
Io iubesc sera pe lună, 
Vine altul şi mi-o fură. 
din valea Mureşului. 
318. 
Frunză lată ca mesa, 
Mare cobe-i dragostea, 
Cine-apucă a o-'nveţa, 
N'are cap a o lăsa 
Nicî modru de-a o uita! 
de pe Câmpie. 
,319-
Frunză verde cucuruz 
Fete ca pe la noi nu-s; 
La obraz ar fi frumosă 
Dar,la haine-su cam zdremţosă. 
din Bârgău. 
320. 
Fruncjă verde ca palma, 
Este o fată ca mama, 
Şi-o jurat pe jurătorî 
C'o purtat un car de flori 
Şi-o căruţă de petele 
Şi-o şcutie de inele 
Şi-o boltă de ruminele. 
din Rodna. 
321, 
Frundă verde grâu peleg, 
Pela casa mândrei ţrecT™' 
Cu nimic nu me aleg; 
Cu ceva de m'aş alege 





Fruncjă verde cârţişoră, 
Chiue badea se moră, 
Şi-ar muri şi nu se-ndură 
Până i-a da nana gură. 
din Bănat. 
323-
Frunda-n codru-i cu rendurî 
Mândra-i cu multe gânduri; 
Gândesce mândră gândesce 
In lume cum se trăesce. 
din Biharia. 
324-
Fruncjuţă verde de pom 
Te-am iubit şi n'ai fost om 
C'aî fost o gură căscată 
Că ni-au şciut lumea t6tă 
de pe Someş. 
325-
Fruncjă verde a spinului 
Om strein ca mine nu-î 
Numai puiul cucului 
Când îl lasă mama luî 
In mijlocul codruluî. 
din Sălagiu. 
326. 
Fruncjă verde a meruluî 
Nu crede feciorului 
Că te pune pe genunche 
Şi te ţucă-n ochî şi-n frunte 
Şi-ţi minţesce miî şi sute. 
din Sălagiu. 
327-
Frundă verde d'alămâie 
Nici am casă nicî moşie 
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Numai trudă şi mânie 
Apoî cîudă şi urgie. 
de pe Ternave. 
328. 
Frundă verde d'alămâie 
Ce-am iubit nu-mî mai trebue 
Nici la mortea mea se-mî vie 
Nici lumina se mi-o ţie! 
din Reteag. 
329-
Fruncjă verde şi una 
Reu me dore inima 
Cam vecjut pe mândruţa 
In braţele altuia. 
Arcjă cămeşa pe tine 
Cum arde inima-n mine! 
din Reteag. 
330. 
Frundă verde şi una 
Reu m6 dore inima 
Inima şi sufletul 
Şi de acdlea tot trupul 
din Bârgââ. 
331. 
Frunză verde secarea, 
Dragu-mi la crişm'a bea 
Cu nevasta altuia 
Şi mi-e drag a şi juca 
Cu muierea altuia 
de pe Mureş. 
332-
Frundă verde şelăţele, 
Eu cu dor badea cu jele, 
Şi amendoî cu inimî rele. 
de pe Someş. 
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333-
Fruntjă verde amu se face, 
Ce iubesc, mamiî nu-i place, 
De-ar plăcea mamiî ca mie 
Mâne-aş merge-n cununie. 
de pe Someş. 
334-
Frundă verde şelăţele 
Eu cu dor mândra cu jele 
Şi amendoî cu inimî rele ! 
din Bârgâu. 
335-
Frundă verde ruj mălin 
Tote trec si eară vin 
Numaî badea şi-al meu bine 
Dusus'a şi nu maî vine ! 
din Reteag. 
336. 
Frundă verde de pe costă 
Frumosă-i miresa nostră ; 
Frundă verde de pe rît 
Dar nicî mirele nu-i hîd. 
din Bârgâu. 
337-
Frundâ verde de pe baltă 
Bine mi-a fost mie-odată ; 
Dar s'o 'ntors frunda pe teu 
Şi amu mi-e bugăt de reu, 
din Reteaa: 
338. 
Frunda verde amu se face 
Om frumos la frumos trage, 
Da noi hîdiî ce ni-om face ? 
din Retea-r. 
339-
Frundjî verde de pe tău 
Dorul meu şi dorul teu 
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Facă-lu Dcjeu păreu 
Pe din jos de Hosuşeu. 
din Blaş. 
340. 
Frundă verde, fruncjă verde. 
Om la om trage nădejde, 
Numaî eu cu leliţa 
Nu ne tragem nădejdea. 
din Haţeg. 
341-
Frundă verde de pe baltă 
Bine mi-a fost mie odată, 
Dar s'o ntors frunda pe teu 
Şi-amu mî bugăt de reu 
din Reteag. 
342-
Frundă verde lemn domnesc 
Fetele se rumenesc, 
Dar orî cât s'ar rumeni 
Ca feciorii tot n'or fi. 
Din Banat 
343-
Frundă verde de bujor 
Nicî la tomna nu me-nsor 
Că de gură nu-mi-e dor ; 
Frundă verde de răchită 
Nicî mândra nu se mărită 
Că de gură nu-î dorită. 
de pe Târnave. 
344-
Fugî hîdule dingă mine, 
Lucru eu şi pentru tine; 
Fugî hîdule dela spate 
Lucru eu si a ta parte! 
de pe Someş. 
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de pe Criş. 
345-
Gura mea-i clopot de ţeră, 
Audi mândră eşî afară; 
Gura mea-i clopot de lume 
De nu eşî te strig pe nume. 
346. 
Haidaţî fete la căline 
Că la joc nu ve ia nime ; 
Cine ve pdte lua 
In tdtă dumineca? 
Sunteţi multe ca ierba 
Şi betrâne ea mama! 
de pe Secaş. 
347-
Haî mândră la cununie 
Până-I frunda verde-n viie, 
Dacă fruncjă s'a usca 
M'eî chema şi eu n'oî vrea. 
din jurul Bistrijfei. 
348. 
Haida lele se te joc, 
Deieţî Dcjeu noroc, 
Că cu mine de-i juca, 
Dcjeu noroc ţi-a da! 
din $Bor. 
349-
Hai mândră se ne iubim, 
La luat se nu gândim; 
La luat gândescă dracul 
Că de multe mi-a dat capul. 
de pc/Mureţ. 
350. 
Haî maică până la portă 
Vedî streinul cum me pdrtă ; 
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Nicî nu-siî vie nici nu-su mortă; 
Me portă din mână-n mână 
Ca cârligul la fântână. 
de pe Câmpia. 
351. 
Haida lele la Bănat. 
— Ba eu nu, că am bărbat. 
— Dacă şi eu am muiere 
Dar cu tine tot aş mere. 
de pe Someş. 
352. 
Haida lele-n jos la luncă 
Se-ţi fac reşcitor şi furcă! 
— Las' la dracul reşcitor, 
Strîngeme-n braţe că mor! 
din Selagiu. 
353-
Haidaţî fete la căline 
Dacă nu ve jocă nime. 
Cine foc va şi juca 
In totă dumineca? 
Joce-ve şi pupăză 
C'aţî dat mâna cu densa. 
din Bârgâii. 
354-
Haî bade se ne iubim 
Că amendoî ne vîjim 
Şi la ochi şi ia sprâncene 
Ca doî păunaşî la pene. 
din Bârgău. 
355-
Haî bade se ne-avem dragi 
C'amendoî suntem săraci 
Şi-om trăi cu buze moî 
Ca şi ceî cu şese boî, 
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Şi-om trăi cu buze dulci 
Ca şi ceî cu şese juncî. 
din Bârgâu. 
356. 
Haî mândră se ne iubim 
Că noî bine ne lovim 
Şi la ochî şi la sprâncene 
Ca doî porumbaşi la pene ; 
Şi la stat şi la uitat 
Şi la dulce sărutat! 
de pe Someş. 
357-
Heî leliţă, lelişoră 
Ce aî lucrat tu astă veră 
Că ţî zadia aşa rară ? 
din Sâlagiu. 
358. 
Hîdă-su, hidă, fără samă, 
Da maî hîde sunt o samă; 
Hîdă-su, hîdă, de n'am rend, 
Maî hîde ca mine sunt. 
din Reteag. 
359-
ţ Hoî seracî cioreciî meî 
; C a junit tata cu eî, 
Dacă m'a născut pe mine 
I-a cârpit şi i-a pus bine. 
din Păucenescî. 
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Holercuţă cu urciorul 
Stemperă jalea şi dorul 
Cum se stemperă codrul 
Când plouă vera-n densul; 
Holercuţă cu felea 
Stempără dorul şi jelea 
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Cum se stemperă frunda 
Când plouă văra-n densa. 
din Rodna. 
361. 
Hop! lele cu vigănău 
Nu eşcî de ocoîulu meu, 




Hop leliţă lelişoră 
Mulţi voinicî băgaşî în bolâ 
De mî bagă şi pe mine 
Bată-te diua de mine. 
de pe Câmpie. 
363-
Hop leliţă 'ncinsă bine 
Pier voiniciî după tine, 
Hop leliţă subţirică 
Bine sameni a voinică. 
din Chior. 
364-
Hop ! hop, hop ! 
La popa-n pod 
Se tăiem slănina jos 
Se remână numai spata 
Se-şî mărite popa fata, 
Se remână numaî pişcă 
Se mărite pe Marişca! 
de la Baia mai e. 
365. 
Hop! leliţă dela oî 
Tipeţise lupiî-n oî 
Câte douedeci şi doî 
Că nu vii săra la noi! 
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— Hop bădiţă dela sterpe 
Ţipeţi-se lupiî-n sterpe 
Câte douădecî şi şepte 
Că nu viî săra ia trepte ! 
din Rodna. 
366. 
Hop, hop, pere de plop 
Stau în loe şi nu se coc, 
Dar la veră coces'or 
Cu mândra petreces'or. 
din Bârgău. 
Horiuaş horile-mî plac 
Horile-n crişmă me bag. 
de pe Someş. 
368. 
Horireaş, horile-mi vin 
Dar nu pot că sunt strein; 
Horireaş, horile-mi plac, 
Dar nu pot că sunt sărac. 
de pe Someş. 
369-
Horile mele nu-su bune 
Că me trag la mândre-n lume ; 
Horile mele nu-mî plac, 
Că me trag se fiu serac. 
de pe Someş. 
l u ! i u ! i u ! c ă şi eu viu 
Cu ploşcuţa cu rachiu 
Cu perul făcut giurgiu! 
Da făcut îî câte un păr 
Ca frunda de calapăr. 
Da făcut îî câte un fir 
Ca frunda de trandafir. 
din Bârgău. 
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împrejurul estor meşe 
Plinu-i, plin de jupânese 
Dar nicî una nu-î ca mine 
Se-i placă vinarsul bine 
din BârgăiL 
372. 
In post popa m'o jurat 
Se nu-mî ţin drăguţ în sat 
Nicî holteiu nicî însurat; 
Grijască popa de sine 
Că şi el drăguţă-şi ţine 
din Beteag. 
373-
In acest pustiu de sat 
Numaî plânsu-mî e fertat 
Superarea soră dulce, 
Dela mine nu se duce, 
De şi es până afară 
Vine de me caută eră. 
din Orestie. 
374-
Iubeşce mandră iubesce 
Dar bine te socoteşce: 
Nu iubi pe fie cine 
Că-ti faci neamul de ruşine 
Şi iubesce un om frumos 
j |e-ţ i fie neamul fălos! 
din Bănat. 
375-
Jale-mi şi-mî pare reu 
P'acuî sâmă-am crescut eu, 
Jale-mi şi reu îmî pare 
P'acuî semă-am crescut mare, 
de pe Câmpie. 
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37 6-
Joc de fonie 
Drăguţ Domne! 
Joc de frică 
Pe nimica, 
Dar pe cine me sileşce 
Tună-lu Domne şi-lu trăsneşce. 
din Keteag. 
377-
Jocă bade de-i juca, 
Că ţi-au fript mata mâţa, 
Şi-au pus'o cu 61a-n cuiu 
Şi-au dis că ţi-a fript un puiu. 
din Bârgău. 
378-
La umbră de sîlhă negră 
Zace lelea reu beteagă, 
Nu şciu zace, orî se face, 
Ori de bărbat nu-i prea place. 
din Bihor. 
379-
La toţi li-o cântat cucu 
Numai mie ganguru 
Se mă duc se-mî las satu ; 
La toţi li-o cântat mierla 
Numai mie pupeza 
Se me duc se-mi las ţera. 
Gherla. 
38o. 
La fântână la rezor 
Işî face casă Todor 
Coperită cu hârtie, 
Zugrăvită cu tămâie, 
Ca a lui se nu maî fie. 
de pe Mureş. 
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La birtul naniî-n pădure 
Beuî doue iepe sure, 
Pe frâne şi pe căpestre 
Luaiu cârpe la neveste, 
din Bihor. 
382. 
La fântâna cea de pietră 
Judecă-un fecior p'o fată, 
Judecata-i e făcută : 
Prinde-on braţe şi-o sărută. 
din Bihor. 
383. 
La bădiţa preste vale 
Casa-i mică şura-i mare, 
Şi la şură nu-î strânsură 
Cât se ia un puiu în gură 
Şi la casă nu-î negoţ 
Cât se ia un puiu în clonţ. 
din Bârgăfi. 
384. 
Lasă-me mamă pe voia 
Nu-mî lega de cap nevoie; 
Las se şed cu cine-mî place, 
Cu hîdu silă nu-mî face ! 
de pe Someş. 
385 
La ferăstra de oiagă 
Vine dorul şi me-ntrebă: 
De ce-su tîneră şi slabă ? 
— Stăi, dorule, că-ţi voiu spune, 
Că m'au mâncat multe-n lume ; 
Cele bune ţi-le-oi spune, 
Dar, dorule, cele rele 
Nu-ţî voiu da samă de ele-
Că, vai! multe au fost şi grele! 
de pe Câmpie.-
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386. 
Lasă Domne foc şi pară 
Unde-î dorul meu de aseră; 
Lasă domne foc şi scrum 
Unde-î dorul meu d'acum! 
din Clusiu. 
387-
Lasă-me mamă se dorm, 
Că nu mî da după domn, 
Că mi da dup'un om prost 
De-oî mânca şi-n dulce post! 
din Sâncel. 
388. 
Lelea cu petele ndue, 
Merge în terg după oue; 
Me mir de ce zăbovesce? 
Ea stă-n drum şi le clocesce! 
din Mannaya. 
389-
Lelea cu petele late 
Merge în sat după lapte, 
Me mir de ce zăbovesce, 
Şede-n drum şi horpotesce. 
din Marmaţia. 
390. 
Lelea care-î beutore 
Stă cu litra-n chiotdre, 
Când litruţa se goleşce 
Merge-n coteţ şi pândesce, 
Prinde găina de vie 
Şi o duce pe rachie! 
din Banat. 
391-
Lelişoră de pe plaiu 
Spune-mî gura cuî o daî ? 
Dărmi-o mie-n detorie 
Până la Sântă-Marie, 
de pe Someş. 
392-
6 
Lele pentru dumniata 
Me topesc ca cânepa, 
Si lele de dragul teu 
Me topesc ca inu-n teu! 
de pe Someş. 
393-
Lelişioră ochii leî 
Bine sdmână cu-aî meî! 
— Da cum foc n'or semâna 
Că mi casa leng'a ta 
Şi grădina tot una?! 
din Reteag. 
394-
Lelea cu ochii ceî mari 
Dat'o boiî pe pieptar» 
Şi o junincă 
P'o oglindă 
Se tot uită şi se strimbă 
Se vedă cât i-î de mândră 
din Strâmbul u. 
395-
Lele lelişora mea 
Asta crede ca-î aşa: 
Nu le spăla cu sopon 
Că nu poţi âmbla de somn. 
din Bârgău. 
396. 
Leliţa cu nasul lung 
, Duce de mâncat la plug 
Uitându-se pe reddre 
Varsă ola pe peciore. 
din Rodna. 
397-
Leliţă de gura ta 
Nu me mai pot sătura 
82 
Ca şi de struguri tomna 
Şi de somn primăvera. 
dc pe Someş. 
398. 
Leliţa cu brâul roş 
A scos ochiî la cocoş 
Şi î-au dus pe Cârţibin 
Şi i-au legat d'un arin 
Ddră peţitorii vin ; 
De arini sau deslegat 
Peţitori s'au înturnat 
Domne refl s'au superat 
Ruşinea ce o-au mâncat 1 
din Şanţ (Rodna n6uă) 
399-
Lesne-î bade a fi lotru 
Până-î fruncjă verde-n codru, 
Dacă fruncja-ngălbinesce. 
S'alege care lotresce. 
din Biharia. 
400. 
Luaţi semă feciori bine 
Că şi-a mea drăguţă vine 
Şi aşa vine de gătată 
Ca şi-o claie negreblată. 
de pe Someş. 
401. 
M'a făcut maica lunea 
Se-mî fie dragă lumea, 
Pe lelea-o făcut joi 
Se ne iubim amendoî. 
din Reteag. 
402, 
Măgheran cu fruncjă rară 
Dragă-mi mândra de-ase>ă, 
Măgheran cu fruncjă cretă 
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Drag mi cum me stringe-n braţe; 
Măgheran cu crenga ruptă, 
Dragu-mi cum me sărută. 
de pe Someş. 
403-
Măicuţă, dragă măicuţă. 
Vinde vaca, ia-mî buicuţă, 
Şi de n'oî maî mânca lapte 
Numaî buică s'am în spate. 
din Sălagiu. 
404. 
Maică, măîculiţa mea, 
De ţi-a fost dragă lumea, 
După urît nu. me da; 
De ţi-a fost drag a iubi 
La urît nu me sili. 
din Rodna. 
405-
Meî bădiţă Dinule, 
Pre tine Dinul te chiamă 
Io-ţi duc dorul f*ră samă; 
De nu te-ar chema Dinul 
Nu ţi-aş maî duce dorul. 
Secădate. 
406. 
Măî bădiţă trup subţire 
Me mir ce păment te ţine. 
De nu viî până la mine? ., 
— Ţene-me păment cu iarbă; 
Nu pot merge fără trebă 
Me ţîne păment cu rouă 
Şi nu pot merge la nouă. ,. 
de pe Someş. 
407. 
Meî bădiţă fala ta, 
Numai pipa şi bâta 
Şi jocul dumineca. din Săncel. 
.* 6* 
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4 o8. 
Mei bădiţă, mi-aî fi drag, 
Dar nu-mî place al teu nerav, 
Câ cu câte te-ntelnescî 
Tu ' cu tdte şuguescl! 
de pe Someş. 
409. 
Mei bădiţă Jonaş 
Vin' la noî se-ţî dau sălaş; 
Dar de cină ce mi da? 
Crastaveţi ca iedera, 
Gură dulce ca mierea! 
din Reteag. 
410. 
Me dusăiu Sâmbăta-n terg 
Se ved boii cum se vînd. 
Vacile cum se plătesc 
Mândrele cum se iubesc! 
din Reteag. 
411. 
Mei bădiţă, mult escî hîd, 
Dar de mi fi rânduit 
Cum vom lucra-ntr'un păment ? 
Vom lua postata lată 





După ce ti însura 
Te-a juca ea nevasta 
Bolă-n 6să ţ'a întră 
Şi nevasta-n casa t a ! 
din Bârgâu. 
413-
Mei bădiţă bădişor 
Nu-mi trimite atâta dor 
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Pe păreu şi pe isvor 
Pe gurile tuturor; 
Trimite-mî maî puţinei, 
Vino tu bade cu e l ! 
din Beteag. 
414. 
Mei bădiţă gură dulce 
Fă-mî cu ochiul când te-i duce, 
De nu, bater cu g6na 
Se ies după D.-ta. 
din Orlat. 
415-
Me-'nsuraiu se>a pe ploie 
Şi-mî luai o ungurdie 
Me duseiu cu ea la fen 
Şi puindu-i mâna-n sin 
O aflaiti că-i de Român. 
de pe Câmpia. 
416. 
Me duseiu la prundul sec 
Dorul mândrei se-lfi innec. 
Striga frunza răchitei: 
Nu-'neca dorul mândrei 
417-
Măruţ roşu pădureţ 
Badea slugă şi măreţ 
Şi nimica nu-i a lui 
Numai ptesna sbiciulul. 
418. 
Mintă cr6ţă pătulită, 
Ved bade că ţi-s urîtă 
din Maramureş. 
de pe Someş. 
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Pentru că am fost bolundă ; 
Mintă cr£ţă s'a scula 
Şi eu minte-oî căpăta 
din Bârgâu. 
419. 
Măritam'aş şi io biată 
Că de mult îs şi io fată, 
Hainele de pat me gată? 
de pe Someş. 
420. 
Măritam'aş se nu şed 
Numaî câmpul se nu-lu văd ; 
Câmpul se-lu vedă bărbatul. 
Eu se mătur, s'ascern patul, 
Se-mî pun oglinda-n ferăstră 
Se ved bine-mî stă nevastă 1 
de pe Someş şi Ternave. 
421. 
MjLndru-i badea şi fălos 
Seră'cia-lu pune jos ; 
Mândru-i badea, bată-lu sfântu, 
Seracu-i mânce-lu pămentu 
Şi de pită şi de sare 
Şi de câte-su pe sub sore. 
de pe Târnave. 
422. 
Mândra cu per gălbior 
S'o iubescî până ce morî; 
Mândruţa cu ochii traşî 
S'o iubescî se n'o maî laşî. 
de pe Olt. 
423-
Mândră cu peptariu nou 
Pela gură totă ou 
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Mândra cu peptariu vechifi 
Pela gură tot curechhl. 
din Păucenescî. 
424. 
Mândră dorul dela tine 
Preste multe dealuri vine 
De se bagă-n sin la mine, 
Şi nu-lu pote opri nime. 
din Păucenescî. 
425. 
Mândra care-mî place mie 
Mi dragă chiar din pruncie; 
Mândra care mi drăguţă 
Mî dragă chiar de pruncuţă. 
de pe Someş. 
426. 
Mândru-î badea şi fălos, 
\ Serăcia-1 pune jos ; 
NMândru-î badea şi te ţine. 
Serâcia-1 pune bine! 
din Sâncel. 
427-
Mândră, dragă din Jula, 
Ţucu-ţî ochiî şi gura, 
Şi b'umbuţul din ureche 
Şi gura când ţi-a fi sete 
Cine rii-a vede se crepe! 
de pe Cris. 
428. 
Mândra mea care me teme, 
M'ar pândi şi n'are vreme, 
Piua nu pdte de lucru, 
C61ea seYa-i plârige pruncul! 
de pe Teraave. 
429. 
Mândra, bat'o sdrele, 
Şi-a beut nii6rele. 
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din RetU'?. 




Şi is rele pdlele 
De se ved piciorele. 
430-
Mândruţă cu ochi micuţi 
Ce ţîî ochiî la drăguţ ? 
Ţine ochii la bărbat 
Dacă naiba ţi l'a dat. 
43» • 
Mândra care-mî este dragă 
Nicî în samă nu me bagă; 
Care-n semă m'ar băga 
Nu me trage inima. 
432. 
Mânânce-te truda dor 
N'am topor se te omor / 
Nicî secure se te taiu 
Se nu-mî faci atâta baiu/! 
433-
Mândra, ce-mi dragă rhie 
Nime-n lume nu o şcîe 
Numaî cucul din pădure 
Şi el la nime n'o spune. 
434-
Mandra mea de mândră mare 
Nici obiele-n cisme n'are, 
Că se-ncalţă cu hârtie 
Numai ca se-mî placă mie! 
de pe Someş. 
435-
Mândruliţă struţ de flori 
Nu me blăstăma se moriu 
din Selagifl. 
din Bănat. 
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Că m'oî pune şi-oî muri 
Şi-apoî tu ţî bănui 
de pe Someş. 
436-
Mâncatu-su domne-n streini. 
Ca pomul tiner în spinî; 
Pomu-î tiner şi s'ar face 
Dară spinii nu-î dau pace ; 
Pomu-i tîner şi ar cresce 
Dar de spinî să năduşeşce. 
din Sălagiu. 
437-
Mândra mea-î ca laptele 
Eu me-ntorc cu spatele 
Şi me uit la altele. 
din Sălagiu. 
43?-
Mânios am fost şi-oî fi 
Pe coda cucurbeţi 
De ce-i lată şi nu-i naltă 
Se şed la umbră-i vr'odată 
de pe Criş. 
439-
Mândruliţă trage-mî ieră 
Horea ce mi-aî tras'o a-seră! 
din Chior. 
440. 
Mândruliţă mea lăsată 
Vino sărută-me odată, 
De când nu maî sărutat 
Buzele mi s'au uscat 
Sângele s'a făcut apă 
Inima din mine crepă. 
din Sălagifl. 
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441-
Mândră-i lelea cu cercel, 
Bine-i stă şi fără eî; 
Mândră-i lelea cu mărgele 
Bine-i stă şi fără ele. 
din Munţiî apuseni. 
442. 
Mândră, când vedi curcubeu 
R6gă - te luî Ddeu 
Se te mântue de reu 
De bărbatul nătărău. 
din Bârgăîi. 
443^ 
Mândra mea, de mândră mare 
Şepte cămeşi noue are 
Trei îs rupte, doue sparte, 
Şi la doue n'are spate. 
de pe Someş. 
444-
Mândră ochişorii tfiî 
Ca ciresele-n oltoî, 
Care-sfl copte la recore 
Şi nu-su atinse de sore, 
Care-su copte la păment 
Şi nu-su atinse de vent. 
din Rodna. 
445-
Mândră sprâncene pe sus 
Sufletul badiî l'aî pus; 
Mândră sprâncene pe jos 
Sufletul badiî l'aî stors. de pe Someş, 
446. 
Mânclră ochişoriî teî 
I-au uns maicăta cu clei 
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De-mî pun capul după ei ; 
Mândruţă, buzele tale 
Le-a uns maicăta cu miere 
De-mî pun capul după ele. 
de pe Someş. 
447-
Mândru-i codrul şi-mpenat, 
Mie-mî pare că-i uscat 
Pănce trăesc cu bănat; 
Mândru-i codru Şi-nverdit 
Mie-mî pare că-i cernit 
Pânce trăesc cu urît. 
de pe Someş. 
448. 
Mânce-te focul Ardeii 
Mare escî şi eu n'am helî! 
Mânce-te focul Arad 
Mândru escî încungiurat 
Şi cu baltă şi cu teu 
Cu feciori din satul meu! 
din Haţeg. 
449-
Mâncatu-su domne de rele 
Ca holda de păserele. 
Şi-su mâncat şi de streinî 
Câ iarba de boî bătrâni, 
Nicî mâncată, nicî lăsată 
Numai ierbă judecată! 
de pe Olt. 
450. 
Mândru-î stă leliî gătată 
Totă cu haine din şatră 
Dar deu maî bine i-ar sta 
De-ar fi făcute de ea! 
de pe Someş. 
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4Si. 
Mândră, dac'oî muri eu 
Vină la mormântul meu, 
Şi-mî semână măgheran 
Cam fost tiner şi viclean. 
din Bârgău. 
452. 
Mândra cu ochi micî şi traşi 
S'o săruţi se n'o maî laşî, 
Mândra cu ochi negrişori 
S'o săruţi se te omorî; 
Mândra cu ochi mieriuţi 
Tot în gură s'o săruţi. 
de pe Someş. 
453-
Mândra mea de astă veră 
Me rogă s'o iubesc iară, 
Dară dracu-o nebunit 
Se iubesc ce-am părăsit! 
de pe Somtş. 
454-
Mergi drace-n cancelaria 
Şi te bagă-n cel ce scrie 
Feciorii la cătuniâ; 
Bagă-te şi printre cărţi 
Bagă-te în domni în tăţî! 
din Reteag. 
455-
M'o băgat mândra la pâră 
Că n'am fost se-mî dee gură; 
De m'o băga şi la lege 
Io la ea tot n'oî maî merge. 
de pe Mureş. 
456. 
Morţii tei de făgădău 
Ai gândit c'am murit eu? 
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Uită-te că n'am murit 
Că 6r în tine-am venit! 
din Bârgăfl. 
457-
Morţii teî de puîu de şerpe 
C'aî mâncat fruntja de verde 
Şi-aî lăsat crengile g6le 
Şi pe lelea fără pole. 
din Bârgău. 
458-
Mult îmî 4icg"*maica mie 
Se iau fată cu moşie; 
Carul şi moşia-mî place 
Dar cu hîda ce voia face. 
de pe Murea. 
459-
Mult mă mir de omul prost 
Că me 'ntrdbă unde-am fost? 
Nu vede, sară-i ochii, 
C'aşa âmblă omenii; 
Nu vede cu săriţii 
C'aşa âmblă ducuciţiî! 
din Rodna. 
460. 
Mulţămesc Pascilor dragi 
Că ved fruncja verde-n fagî; 
Mulţămesc Sân-Georzuluî 
Că ved frunza codrului 
din Biharia. 
4.61. 
Mult îşî bate mama capul 
Cum mar da după diacul; 
Facă mamă ce s'a face 
Dieciţă nu m'oî face 
Că diacu-i ca dracul 
Mârăesce ca ţapul, 
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Când aude clopotul 
Ţipă cosa-n buruene 
Şi s6 duce la pomene. 
din Chior. 
462. 
Mult me-ntrebă orecine : 
Unde-i carnea de pe mine? 
Meî omule, aî nebunit, 
Carne-o fost şi s'o topit 
De jele şi de urît 
Şi de câte-s pre păment! 
Mei omule, tu esci beat, 
Carne-o fost şi s'o uscat 
De jale şi de bănat 
Şi de câte m'o mâncat. 
din Rodna. 
463-
Mult me mustră cucuţul 
De ce n'am glas ca densul? 
Cum 01 avea glas d* cuc, 
Că sera plângând me culc; 
Cum 01 av£ glas de om 
Că sera plângând adorm? 
din Rodna. 
464. 
Mult vrea tata se me-'n sore 
Păn'ce âmblu'n şedătore 
Şi me ţin cu lelea Flore; 
Dar cu sila nu m'a face 
Se iau pe care nu-mî place. 
de pe Someş. 
465 . 
Nano, de guriţa ta, 
Nu mă maî pot sătura 
Ca şi de struguri tomna] 
Şi de somn primăvera 
din Bănat. 
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466, 
N'avu dracul ce lucra 




Mere-n crişmă şi se-mbătă, 
Vine acasă reu beteagă, 
Bărbatul la car-o leagă 
C'o despicătură 'ntregâ. 
de pe Sonies. 
468. 
Negru-i badea şi smolit 
Mult me mir cum l'am iubit; 
Negru-i badea ca lutul 
Şi-mi e drag ca sunetul; 
Negru-i badea ca tina 
Şi-mi e drag ca inima 
de pe Someş. 
469. 
Nevăstuţă dintre pruni 
Pus'aî capul la doî junî; 
Ai âmblat şi dup'al meu. 
Nu te-ar răbda Ddeu! 
de pe Târnave. 
470. 
Negru-mi e p'aicea locul, 
Negru se mi-1 ardă focul, 
Negră mî e p'aicea ţera, 
Negră s'o mânânce para! 
de lângă Baia mare. 
471. 
Neiculiţă din Bănat, 
M'ai iubit şi m'ai lăsat. 
La ce focu mai iubit 




Nămţule-n compania ta 
Nu-i frumos ca bădiţa ; 
Nămţule-n şireagu teu, 
Nu-i frumos ca mândrul meu! 
din Reteag. 
473-
Nu te uita că-su micuţă 
Cam dormit la oi desculţă 
Cu capul pe moşinoî 
Cu ochiî zgâiţî la oî, 
Cu capu pe rădăcină 
Cu ochiî zgâiţi la stână. 
de pe Secaş. 
474-
Nevastă, cosiţa grosă 
Nu-i crescută de pe ose, 
Că-i cosiţă mincinosă, 
Strinsă dela morţî din sat 
Se fi dragă la bărbat. 
din Bârgâi'i. 
475-
Nevastă frumosă escî, 
Cu bărbatul cum trăescî ? 
— Trăesc bine ca dracul, 
Şi aseră mia spart capul. 
din Reteag. 
476 . 
Nu' te ţină bade mândru 
Că la tine nu mi găndu, 
Că io bade-su învăţată 
S6 mă duc cu juncî la apă, 
Dar la tine ce-oi mâna 
Măţa şi pe mumata? 
de pe Târnave. 
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477 
Nu te uita lele dragă 
La cămeşa mea cea negră, 
Că măicuţa-mi cam slabă. 
Şi drăguţa cam beteagă. 
de pe Câmpie. 
478. 
Nu gândi, mândro gândi, 
Că ca tine n'or mai fi, 
Că nu-i lumea ca odată 
Dece feciori la o fată, 
Că lumea-î plină de dor, 
Dece fete l'un fecior! 
din Bârgău. 
479-
Nu gândi lele că-mî placi 
Că numai necaz îţî facî, 
Eu şi-aseră te am ve«|ut 
Ducând apă de beut, 
Tot urîtă mi-aî cădut. 
din Strembul. 
480. 
Nu bate domne omul, 
Ia-î mintea şi norocul, 
Că-i bătut el săleacul! 
din Reteag. 
481. 
Nu sciu, Domne ce se fie, 
Dimineţ'a-şî bea rachie 
Şi-aş mânca ceva se fie! 
din Banat. 
482. 
Oi, bade de dorul teu 
Me topesc ca inu-n teu, 
Şi oi! bade de jelea ta 
Mă topesc ca cânepa ; 
Chiuituri. 7 
Dute dor cu cucu-n berc 
Şi me lasă se-mî petrec, 
Se-mî petrec cu cin' mi drag 
De m'ar duce chiar la iad. 
din Rodna. 
483-
Ochiî meî cu-a mândrii mele 
Numaî nu-şî pot da inele, 
Ochiî meî cu-a mândruţii 
Numaî nu pot vorovi. 
de pe Soines. 
484, 
Ochiî mei şi cu-a mândrii, 
Numaî nu pot vorovi 
Că-sti sprâncencle-ntre eî; 
Sprâncenele ajung o ţ£ră, 
Ochiî mândrei treî hotară. 
de pe Cris. 
485. ^ 
Ochişori ca la mândra 
Nu ved cât i-î Dunărea, 
Numa-n terg la Bistriţa, 
La o domnă în cocie, 
Da nicî l'aia nu-su aşa 
De negri, ca la mândra! 
de la Abrud. 
486. 
Până i-î omuluî bine 
Nu sci-n lume cine-lu ţine, 
Dacă dă de ceva reu 
Atunci sci că-i Ddeu ! 
de pe Someş. 
487. 
Până ce aveam drăguţă 
Imî părea noptea micuţă; 
Dar de când drăguţă n'am 
Noptea-mî pare cât un an. 
din Bănat. 
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488. 
Până ce iubiam copile 
Maî era ceva de mine 
Dar de când iubesc neveste 
Cresce-mî barba fără veste. 
din Reteag. 
489-
Pân' ce-s negru nu-sii ţîgan, 
Că-s copil de Moldovan, 
Că m'o uns mama cu unt 
Se fiu tuturor plăcut, 
Şi m'o uns mama cu zară 
Se fiu plăcut la o ţâră. 
din Bârgău. 
490. 
Pân' eram la maica mea 
Eram puiu de rendunea, 
Totă lumea me iubea; 
De când îs la mama luî 
Nici îs pasăre nicî puiu 
Fără omul nimărui. 
din Rodna. 
491. 
Pânzăturî roşiî de per 
Gândescî că-su lăngă-un ciuber; 
Pânzăturî roşiî de bercă 
Gândescî că-su lângă-o ciupfercă. 
din Bârgăii. 
492. 
Păsărică mutaţi cuibul, 
C a veni badea cu plugul; 
Păserică mutăţî casa 
C a veni badea cu cosa. 
din Bârgău. 
493-
Păreuţ cu apă rece 
Darc-ar Dcjeu se sece 
— I O O — 
Se rămână numâî prundu 
Cum am remas eu cu gându; 
Se rămână numai molu, 
Cum am remasu eu cu doru! 
din Reteagu. 
494-
Păreuţ cu apă rece 
De-ar da Dcjeti se sece 
Se remână numai tina 
SSjme iubesc cu vecina. 
din Câmpia. 
495-
Pare-mi-se mândră, pare 
Că escî unsă de căldare; 
De-i fi unsa, ti spală 
De-i fi negrâ-i sta aşa! 
496. 
Păzesce-me drăguţ Domne 
De grădina cu mărarî 
De bădiţa tăbăcarî, 
Şede-n casă, tăbăcesce, 
C6sa-n pod i-î ruginesce 
Erbâ-n câmp i-î putred, esce, 
Sacadate 
497-
Plânge pămentul sub mine 
Ca şi-un copil de trei cjile, 
Şi eu plâng de asupra luî 
De bănatul ore cuî! 
de 1. Baia mare. 
498. 
Pălăria ta mei Jdne 
T6tă-n primburî şi-n barş6ne 
Şi părinţiî-ţi mor de fome! 
de pe Târnave. 
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499. 
Pecurariu la 01 băluţe 
Nu ţine" multe drăguţe 
Că tu cu mândruţele! 
Nu maî sporescî oile! 
din Păucenescî. 
500. 
Pe costiţa cu căpşune 
Fac fetele rugăciune, 
Sâmbăta Dumineca, 
Se se potă mărita, 
de pe Someş. 
50L 
Pe valea cu tufele 
Spală-şi lelea hainele, 
Şi le-ntinde pe surcele, 
Hîrăesc cânii la ele. 
d. 1. Baia mare. 
Pe mine me chiamă Flore, 
Cine me iubesce more; 
Iubesce-me dumniata 
Se vecji muri-i orî ba? 
— Eu te-oî iubf'-ntr'un noroc 
Bater de-oi muri şi-n foc! 
503-
Pentru tine lele heî, 
Ni-o perit J£rba pe văî 
Şi polog de noă clăî; 
'< Pentru tine tu Ileana 
Mi-o perit ieYba-n poiană; 
Pentru tine tu leliţă 
Mi-o perit ie>ba-n căpiţă. 
5<H-
Pentru lelea cea frum6să, 
Nicî am n6pte-ntunec6să, 
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SOS-
Pentru o ţucată-n gură 
Făcu-i popii o furcitură, 
Pentru o ţucată-n dinţi 
Făcui popii trei căpiţî. 
din Chior. 
506. 
Pentru lelea ocheşea 
N'am cuţit că m'aş junghia 
Şi pre mine şi pre ea! 
din Rodna. 
507. 
Până-i omul tinerel 
Amblă dorul după el, 
Dacă omu-mbetrănesce 
Şi doruţu-lu părăsesce. 
din Bârgău. 
508. 
Pentru-o ţir de gurişoră . 
Mi-a ploat fenul la moră 
Şi otava pe hotară. 
din Reteag. 
509. 
Pentru voi, mândrele mele 
Purtaiu cincî părechi de fiere, 
Fiere grele, nouă zale! 
Totă zala nouă fonti! 
— Me mir bade cum le porţi. 
— De purtat, le port cu greu 
Dar le port de dragul teu! 
din Ungaria. 
510. 
Plină-i ţera Italii 
De nepoţi de-aî mamii, 
încă tot hu-i plină bine 
Până s'a imple cu mine. 
din Reteag. 
5ii. 
Popa joră că nu fură 
Şi-lu prinseiu la rotâ-n şură; 
Rota fuse ferecată, 
Popa la ea s'o desbată, 
Popa joră că nu fură 
Şi-lu aflaiu cu raţa-n gură. 
de de Ternave. 
5>3-
Porumbrel cu porumbrele 
Pice-ţî porumbrelele 
Să rămână numai spinul 
Se me iubesc cu vecinul! 
din Reteag. 
Pote fi lelea fălosă 
Podu-i ţesă podu-i cosă, 
Podu-i face şi cămeşă! 
Pentru ciuru dela cot 
A golit o bute-n pod, 
Pentru ciuru dela pole 
Grosciorit'a, şepte ole. 
de la Baia mare. 
515 
Pote fi uliţa lungă, 
Că mândra mea nu o umblă; 
Pote fi uliţa largă, 
Că mândra mea nu o calcă. 
din Sălagifl. 
516. 
Portă mândră, ce-i purta, 
Numai nu te mărita: 
Portă struţ de măgheran 
Şi me maî asceptă un an ; 
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Portă struţ de rosmarin 
Şi m'asceptă până vin. 
de pe Someş. 
517-
Popă, când m'aî cununat 
Patru zloţi de-argint ţi-am dat. 
Dar când m'aî descununa 
O sută d'argint ţi-aş da. 
din Reteag. 
518 
Pus'am gândul dracului 
Se fur calul neamţului, 
Neamţu-i betrân şi bărbos 
Nu p6te merge pe jos. 
din Câmpie. 
519. 
Puse lelea pânza-n şură 
Nu-i ajunse bătătură 
Bătură cu ce putură 
Cu canurî de lână sură. 
de pe Câmpie. 
520. 
Rele c^Ile-am ajuns domne 
Că fetele tote-su d6mne 
Cu pieptare de barşOne 
Părinţii le mor de fome 
din Bârgău. 
521. 
Relele, ardă-le focul, 
Tot la mine-şi află locul; 
Relele, ardă-le para, 
Tot cu mine cină sera. 
din Bănat. 
522. 
Răsărit'a luna-n şură 
Nu-i aicî cine-mî dă gură, 
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Răsărit'a luna-n prag 
Nu-i-aicî cine mi drag. 
din Bârgău. 
523. 
R6gă-să mândra de mine 
Se maî fie odată bine, 
R6gă-să mândra de pace 
D'a fi drac care s'a 'ntorce! 
de pe Criş. 
524. 
Rumenele de n'ar fi 
Multe fete-ar bătrâni, 
Dar aşa ele-su tot noue 
Bune de clocit pe ouă! 
din Bănat. 
525. 
Seracă inima mea 
Mult trăescî în voia rea; 
Arde inimuţa-n mine, 
Las'ardă că n'am pe nime. 
din Rodna. 
526. 
Satu-i mare, fete n'are, 
C'au murit de gălbinare; 
Satu-i mare, fete nu-su 




Că de nu me săruţî mor; 
Sărută-me puiuţ drag 
Că de nu me săruţi zac! 
din Reteag. 
528. 
Sărută-me mândră-n gură 
C'aseră-am mâncat friptură 
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Friptură de turturea 
Şi mi gura ca mierea. 
de pe Câmpia. 
•S29-
Seracile fetele 
Gura bine placele, 
Hei! că de nu le ar plăcea 
In porţi nu le-aî maî vedea! 
din Beteag. 
530. 
Seracă dragoste dulce 
Pe strimtă vale ne duce, 
Seracă dragoste dragă 
Pe strimtă vale ne bagă 
dc pe Someş. 
53'-
Se sciî torce si urzi 
Cum sciî danţul repedi 
Şi cându-i de mers la sapă 
Se nu cânţî că escî beteagă. 
din Chior. 
532. 
Se scfu că m'aş duce-n raiu 
Mi-aş face căruţ cu caî 
Da sciu că-n raiu nu m'oî duce 
Că mi-a plăcut gura dulce. 
din Beteag. 
533-
Sărută-me mândră-n dinţi 
De buze se nu te atinzî 
din Reteag 
534-
Sărutatul de cu seYă 
Te duce cu mândra-n ţera; 
Sărutatul de cu dulce 
Nicî l'un bine nu te duce. 
din Maramureş. 
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535-
Se sciî mândră cumu-i bine 
N'aî âmbla în but cu mine ; 
Siî sciî mândră cumu-i reu 
N'aî âmbla de capul teu. 
de pe Cris. 
536. 
Seracî cărările mele 
Crescut'au ierba pe ele! 
Las' se crescă s'otâvăscă 
Cine-a trăi s'o cosescă, 
Ue-oî trăi-oî cosi-o eu, 
De-oî muri nu-mî pare reu! 
din Maramureş. 
537-
! Seracile moine late 
Cum mărită dude-nflate, 
Seracile moine lungi 
Cum mărită dude-n dungi 
Seraca moşia mare 
Scote duda din unghere! 
din Rodna. 
53 ;-
Se racile dragostile 
Ciripesc ca vrăbiile 
Pe sub tote gardurile. 
din Bârgău. 
539-
Seracî ochişorii meî 
Multă lume ved cu eî 
Dar nu ved omenî de-aî meî 
Fără duşmanî de ceî reî! 
din Bârgău. 
540 : 
Se trăescî şi tu şi eu 
Şî mândra mândrului meu, 
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Şi viţelul de sub vacă 
Şi mândra care mi e dragă 
din Bârgâii. 
541. 
Scii tu mândră orî nu sciî, 
Când eram noî doî copiî 
De şedeam pe paj'şce 
Vorovind de dragoste ? 
de pe Someş. 
542. 
Sciutu-te-o dracul lele 
Că ţi-e trupul floricele 
Şi gura fagur de miere, 
Că şi io aş fi cumpărat 
Pe vre-o (}i de secerat, 
de pe Someş. 
543-
Sciî tu lele ce ţi-am spus 
Aseră colo din sus: 
Unde-or fi omenî maî mulţi 
La mine se nu te uiţi; 
Unde or fi maî puţinei, 
Ochiî teî se fie-aî riieî?! 
din Reteag. 
544-
Se scie feresta spune 
Cu multe m'ar da la lume; 
Dar feresta-i mare mută 
Nu sel cine me sărută. 
din Valea rea. 
545-
Şiecji bade dac'aigvenit 
C'aî trebui omenit 
C'unu dărab de lemn pârlit, 
Şi ai trebui ospetat 
C'un dărab de lemn useat! 
din Sâneel. 




O păzesce si-o răcesce 
Că drâguţu-mî flămenclesce! 
din Chior. 
547-
Sub călcâiul cismei mele 
Şede dracul şi-o muiere 
Şi me 'nvaţ'a face rele! 
548. 
Sub călcâiul opincii 
Şede dracul cu puii 
Şi me-nvaţ'a chiui. 
din Reteag. 
549-
Sună, sună'n codru sună. 
Dar ce sună nu-î minciună: 
Ce cumperi la terg de ţeră 
Anevoiă maî vindî eră. 
de pe Someş. 
550. 
Superatu-s, nu me las, 
Se fac v6iă la "pismaş; 
Superatu-s, nu me ţin. 
Se fac voia la streini 
Şi la omenii cei plini. 
din Rodna. 
5Si-
Sub umbră de stăjerel 
Şede badea singurel 
Cu mândruţa lângă el; 
Ea i-î da mere din sin: 




Suflă vântul, nu încetă, 
Dorul mândrei nu se gată, 
Şi din lună şi din nor 
Eu cetesc numaî de dor. 
de pe Someş. 
553-
Suflă ventulu ierba pică, 
Dorul mândrei reu me strica ; 
Suflă ventul, idrba scdlă, _ 
Dorul mândrei me doboră. 
de pe Someş. 
554-
Spune-mî mândră şi gâcesce 
De ce codru-'ngălbinesce 
Voinic tener se topesce? 
Eii ţi- oî spune bade aşa: 
Codrul de zăpadă grea 
Voinicul de voie rea! 
de pe Someş, 
555-
Spusumi-o fruneja de fag 
Că dragostea nu-î iosag 
Numaî trudă şi celşag; 
Şi mi-a spus frunza de vie 
Că dragostea nu-i moşie 
Numaî trudă şi urgie 
Mestecată cu mânie. 
din Sâncel. 
556. 
Spune-mî mam' adeverat 
In ce apă m'aî scăldat ? 
In apă de joî sera, 
Se-'ncunjur totă ţera? 
Dor în apă de pe spinî 
Se fiu maică-ntre streini? 
I I I — 
557-
Spunc mândră maică-ta 
Se-ngrădescă uliţa 
Tot cu lin şi cu pelin, 
Cu frundă de ruj mălin, 
Noî se nu ne maî telnim 
Numaî sâmbăta odată, 
Dumineca diua totă. 
din Reteag. 
558. 
Spune-mî bade adevărat 
Pentru care m'aî lăsat ? 
Pentru cheia dela uşă, 
Pentru mândra cea cioruşâ? 
Pentru cheia dela casă, 
Pentru mândra cea remasâ! 
de pe Mureg. 
559-
Şterge-te fată de lapte 
Că te-or linge celelalte. 
din Sălagiu. 
560. 
Taica dice se me-nsor 
Se-i aduc în casă nor, 
Dar măicuţa nu me lasă 
Se-i aduc pe dracu-n casă. 
din Bănat. 
56l. 
Tacî inimă-n senul meu 
Şi nu spune că ţi-e reu ; 
Fiî inimă răbdurie 
Cum îî tina sub călcâie, 
Fiî inimă răbdătore 
Cum îî tina sub piciore. 
de pe Someş. 
562. 
Taci cucuie nu cânta 
Dă-mî pace nu me-nfrunta 
Că me tem că te-oi puşca 
Şi din tin' mi-oî face zamă 
E r din aripa ta până 
Căci d e mâne merg cătană. 
de pe Cris. 
S63. 
Tacî la dracu snop de bobă 
Nu maî face atâta holcă, 
Că de holca ce-ai holcit 
Capul tot ţi-o pleşugit. 
din Bârgău. 
564. 
Te cunosc mândră pe ochi 
Că ţî gândul tot la popi; 
Şterge-te mândră pe gură 
Că popii-su la-nveţătură. 
din Blas. 
565-
Te cunosc lele pe frunte 
Că puî ruminele multe; 
Nu şciu cum dracul le-aî pus 
Dela nas nu ţî s'ajuns. 
de pe Ternave. 
566. 
Trandafir crenguţă verde 
Rumpe ruja până-i verde, 
Pune-o 'n clop că i se şede, 
Că dacă se vescedesce 
Nimăruî nu trebuesce. 
din Sălagiu. 
567. 
Trage mândră la necaz 
Ca şi şerpele prin laz, 
Trage mândră la urît 
Ca şi şerpele la rît. 
din Chior-
568. 
Trecî lume cum i-î putea 
Că de mine-î rămânea! 
Trecî lume şi dela mine 
Că n'am contrătuş cu tine, 
Contrătuş de aş avea 
Tot de mine-i remânea 
Şi-i trăi cum î-î putea. 
din giurul Reghinului. 
569. 
Treî cjite a u trecut de poţst, 
De când la nana n'am fost, 
Şi or maî trece treî de dulce 
Pân' la nana nu m'oî duce." 
din Biharia. 
57°-
Trecî dorule Mureşul 
Nu-mî maî rupe sufletul. 
Trecî dorule Ternăva 
Nu-mî maî rupe inima! 
din Reteag. 
57i-
Treci-me d6mne-n Bănat 
Cu patru caî de furat 
Şi-apoî me trecî înapoi 
Cu şese părechî de boî. 
din Bihor. 
572. 
Trece lumea trec şi eu 
Ce am făcut imî pare refl, 
Trece lumea treacă-n pace 
Ce am făcut nu pot desface! 
din Reteag. 
573-
Trecui valea pe puntiţă 
La fata de morăriţă, 
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Nu sci ţese, nu sci cosă 
Da-i stă bine câ-i frumosă. 
din Bârgă». 
Tinereţe, haine bune, 
Pentru voi capul mi-oî pune ; 
Betrâneţe haine rele, 
Reu me tem c'oî căde-n'ele! 
de pe Someş. 
575-
Ţine-mi Domne, ce mi-aî dat, 
Că bine m'aî cumpetat 
Numaî capul nu mi-aî spart 
de pe Jiu. 
576. 
Ţine-mî domne al meu bărbat 
Şi cincî şese de prin sat 
Ţine-mî domne muierea 
Şi cincî şese lîngă ea. 
din Bârgău. 
577-
Toţî feciorii au un dor 
Şi toţî spun că li uşor 
Dar acum pe capul mieu 
I-i ca pământul de greu; 
Când m'ajunge stau in loc, 
Stau in loc şi me socot 
Ca un om fără noroc. 
din Bănat. 
57»-
Tot se miră neamul meu, 
Ce voinic m'am făcut eu; 
Când me pun pe cositură 
Imî dau miriscile-n gură; 
Când me pun pe secerat 
Imî dau miriscile-n nas. 
din Păuceneşci. 
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579V.. 
Totă diua beau în birt, 
Las' se beu, că-su văduvit, 
Totă diua bău la bere, 
Las' se beu că n'am muiere. 
din Bihor. 
580, 
Totă lumea-mî strigă mie 
Că nu-su om de omenie, 
Nu me vede lumea bine 
Că nu sar în Cap la nime; 
Pânce-o ţiră-su veselos 
Cum e omul mai frumos 
din Rodna. 
58i- . 
Tot gândind nană la tine 
N'a remas inimă-n mine, 
Puţină ce-rnî maî remasă 
Şi aceea de focu-i arsă. 
din Bănat. 
582. 
Tot aşa dice dorul: 
De urît more omul! 
Minte dorul ca şi-un eăne, 
De urît nu more nime 
Că more că n'are dile. 
din Reteag. 
S83. 
Tot am dis că n'oî lotri 
Pân'ce n'oî maî bătrâni 
Se sciu vorbi cu domnii 
Prin roşteiul temniţiî. 
din Bihor. 
584-
Tot me mir şi ăr' me mir 
De cel roşu trandafir; 
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Piua cresce, noptea-nflore 
Şi iubesce pe recore! 
din Bănat. 
5 8 5 . 
Ţucu-ţi lele ochii teî 
Când vor fi frundă-n bulfeî; 
Ţucu-ţi lele gura* ta 
Când a-nfrundi tângeala. 
din Şoincuta, 
586. 
Tu escî mândră prefăcută, 
Toţi voinicii te sărută; 
Te sărută în obraz, 
Ca se-mî facî mie necaz. 
din Bănat. 
587. 
Tuturor lumea li dragă 
Mie mi-e cernelă negră; 
Tuturor lumea li-i bună 
Dar mie-mî e mătrăgună, 
din Bucium Şasa. 
588. 
Tună domne şi dă foc 
Unde-o fi mândrul pe loc; 
Tună Domne şi dă pară 
Unde-o fi badea pe seră. 
din Reteag. 
$89, ' 
Tu muiere, tu nebună, 
Tu, şi beutura-i bună, 
Când o beai cu trebă bună! 
Las se fiu odată beat 
Că destul îs supărat. 
de pe Someş. 
59°-
Tu mândruţă mândra mea, 
Dragă-'mî escî şi te-aş lua, 
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Dar' mi-a spus vecină-ta, 
Că te culci sera cu sore 
Şi te scoli în prândul mare : 
Incă-ţi pare cu bănat, 
Că de nopte te-aî sculat! — 
S9i. 
Uiuiu, picior de câne, 
Ce mi-a da măta cu tine ? 
— Daţi-o vacă şi-o junincă 
Şi un oluţ d'adus palincă. 
de pe Someş. 
392. 
U, iu, iu! acuma viu, 
Dela vin, dela rachiu, 
I )ar astară-acuî se fiu ? 
Al mândrei de după mesă 
C'ascăptă s'o string în braţe; 
Er astară 
Me duc eră 
După puî de căprioră 
Se dau mândrei se nu moră. 
din Bănat. 
593-
U ! iu! iu! şi iu me chiamăj 
Epuraşu-i bun de zamă, 
Epuroica de friptură 
Lelea de ţucat în gură. 
din Reteag. 
594-
Uiu! Domne ce se vedî 
Cum jucăm prin pene verc)î! 
Penele se scuturară 
Feciorii se mâniară 
Fetele le sărutară! 
din valea Jiului. 
595-
Uiu iu! şi-aş bea rachiu 
Şi aş mânca colaci de grâu 
Şi-aş iubi pe cine şciu 
Pe mândra de preste rîu. 
din Bârgăii. 
596. 
U! iu! iu! 
Bunu-i puiu! 
Da-i maî bună găina, 
Că o frige vecina 
Şi o mancă cu sluga. 
din Bârgău. 
597-
Unde-i dragostea mat multă 
Până-i lumea nu se uită; 
Unde-i dragostea puţină 
Dintr'un pic este pricină. 
din Strâmbul u. 
598. 
Unde-i fudulia mare 
Nicî nu-i lucru de mirare 
Că nu-î pâne nicî sare 
Ci sărăcia-n căldare. 
din Rodna. 
599-
Unde jocă om frumos 
Cresce ieYba-n loc pietros, 
Unde jocă omul hîd 
Piere iarba de pe rit 
din Bârgăii. 
600. 
Uite mamă urîtul 
Cum 'mî portă inelul 
Io îl cer ca se mi-lu dee 
El me cere se me iee; 
Dar se nu maî ved inel 
Tot nu me duc după el! Reteag. 
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6oi. 
Uită-te mândră şi vedî 
După cine ochiî-ţî pierdî, 
Dup'un drac cu ochii verdî; 
Nici îs verdî nici mohorîţî 
Fără cum îs maî urîţî. 
din Bârgău. 
602. 
! Uitaţî-ve feciori bine 
! Că şi-a mea drăguţă vine ; 
Etă-o în gura şurii 
Gândescî căi mama pădurii! 
de pe Someş. 
603. 
\ Unde-i badea cu doru 
Nu poţî ara cu plugu. 
Că s'acaţă plugu-n dor; 
Trag boii de se omor. 
din Reteag. 
604. 
Urîtul unde cosesce 
Tot plouă şi viscolesce 
Şi de vreme nu-i nedejde; 
Dragostea unde adună 
Tot sore-i şi vreme bună 
Poţî stringe fenul pe lună. 
din Bârgău. 
605. 
Vaî de mine ce se fac, 
Că mi-a dat dorul de cap?! 
Ruşine mi-e şi de ierbă 
Cu cine mi-am făcut trăbă, 
Mi ruşine de păment 
Cătră cine-am dat cuvent! 
din Bănat. 
606. 
Vai de mine bine mi-î 
Nu şciu mâne cum. mi-a fi? 
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Da mânî mi-a fi şi mai bine 
C a fi mândra lângă mine! 
din Reteag. 
Vaî de mine ce se fie 
De atâta blestămăţîe ? 
Demineţa aş bea rachie 
Şi-aş mânca ceva se fie! 
din Bănat. 
608 
Vaî aprope-su de urît 
Ca piciorul de păment; 
Vaî aprope-su de necaz 
Ca năframa de obraz! 
din Sâncel. 
609 
Vasilică clop cu cipcă 
Vină la noî duminecă 
Se ne cocem d6ue oue 
S'apucăm dragoste nouă. 
din Bihor. 
610 
Vaî, mâncav'ar fete rîia 
Cum mi-aţî mâncat holteia; 
Bată-ve crucea neveste 
Gură ca la voî nu este! 
din Bârgău. 
611. 
Vaî de mine ce se fac 
Care-mî place, eu nu-i plac; 
Vaî de mine, ce se fie, 
Cuî plac eu nu-mî place mie?! 
^g&sxsTzmzs^ din BârgăO. 
